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La Ultima LegislaturaADVERTENCIA.mandaa y reclamos cuando la juaticia y la equidad loa justifique.
La otra ea que no haremos agravio
a ninguno si insistimos que en las
elecciones Isa candidaturas para
empleo se dividan ton toda igual
El Dr. T. F. Tari especia . ' . ,
- uuaervar, y es maieru ue registro,.lifts de oíos, oídos, nariz v fctar , , ,
.j
quo exute nr, N :v.-- .México de
que los delegados a ambas conven,
lorie', en ra prnni campaña, Be
avistan dn ptHotigmo y apoyen
con vnlor y ut ;.iiH í o ihj oue en la
próxima elección re repartan Ir '
candidst'.ras de e.t'jdo sin descri-miuació- n
a ninguno de loa dos
que cousiituyen a popula-eió-
de nuestro eitido. Debe lia
por lea hiapano americano- -
de experiencia y conocimiento de
los ardides de la cautela que en
manoa pérfidas ha logrado estable-
cer un monopolio que es nuestra
humillación e ignominia.
No tratarnos de perjudicar a na-
die, no queremos arrebatar ni pri
var de ana derechos a ninguno, si-
no que Bolamente preteniiuoa Ber
cartaa une cuentan al i muí de las
demás ea e,l gobierno y dirección
de los necociofi dil estado de Nne
oaa entre ios cos que eran considerados de ningún valor.
en muchos caeoa como "Graf'.'' a!
loa pagadores de impuestos, al pa
10 que loa presentadoa por el ele
en laoa durante Abril 7, N, 9 y
10, y atenderá á loa pacientes en
el Columbian Hoto!.
Loa aconseja á aquellos que ne
cesiten la atención antedicha ó ne
ceaiten lentea, de venir temprano.
18 u.at.
mentó de la miiioria, el auglo sa cerse un esfuerzo para que el próxi
jón, aún que algunos contenían ximo Gobernador, un senador de
componen nuestra populación, lis
to do ea pedir mucho sino una co.
sa legítima y en razón, y demuestra
que no porque tenemos gran ma
yoría de la rotación pretendemos
e8tblecer un monopolio tal como
el que tiene y disfruta actualmen
te la minoría. No somos tan injus
tos ni tan desconsiderados que se
amos capaces de abrigar tales in
teuciones y la.rechizaríamos con
"ao y on d nez ae corre cuprovistos de puro "Graft" eranvo México. Se nos dirá que no so
mos apt03 ui competentes para
asumir ese deber y pira tornar a
considerados de grau valor v m.jri r n
convenciones de entre nueetro ele- -
to. Esto eGBeñara la necesidad nieato hiapano americano.HERNANDEZ
nuestro cargo responsabilidades
superiores a nuestras fuerzas; pero
a esto responderemos que muchos,
la gran mayoría, de los que a la fe-
cha obtienen talos careros no son
desprecio e indignación como una
usurpación y un robo.
Nuestra idea ea bien clara y la
hemos expresado y la expresaremos
No será la primera vez que el
nombre de HERNANDEZ figure
en loa directorioa congresionalea de
loa Eatadoa Unidoa de América,
pues repasando el Directorio
que abarca deade 177-- t a
1911, Be halla que el pr imer Dele-
gado de terrirorio de Florida, eu
1823-18- 25 lo fué un 8eñor Joaé
Mariano HERNANDEZ, de la
colonia española y nativo de San
LA CAMPANA
DEBE5EGUIR
ADELANTE
4iasta Asegurar Igual
dad de Derechos pa-
ra Todos los Elemen-
tos de Nuestra Po
pulacion
Esta no es cuestión de antipatía
racial, no ea euestióo de ambiciones
personales ni de ventajas políticas,,
eino una que concierne rnuy decer
ca a nuestro pueblo y que debe
de una manera favorable
eí es que algún día espera alcanzar
la dignidad y los plenos derechos
de ciudadanía. Gran partde mos-
tró pueblo puede per ignorante,
puede no tener ilustraciiju que se
observa en comunidades más favo
recidas y que han tenido mayores
ventajas en asociación, en educa
ción y en el conocimiento de les
derechos y privilegios que sou cosa
común en comunidades más ade-
lantadas, pero esto no quiere decir
Jtjue ese estado de retraanmient j y
de inepcia debe perpetuarse pitra
siempre cuando tenemos a la mano'
los medios para remediar nuestras
deficiencias. Detretnoa tener pro
Eente quo el h jmbre que se des
precia a sí mismo y se tiene en po
con toda franqueza y es eata: Que
aunque apreciamos altamente la
Vindad y desinterés de peraonaa
venidas de otras partea que hasta
ahora en han encargado de la ad
mínistración de negocios que co
r responden a toda la comunidad,
creemos que ee ha llegado la ocasión
para que nosotros también meta
moa mano en el plato de los bono
iva y preferencias, y bajo ese pié
estamos resueltos a reclamar nues-
tra porción, aún cuando haciendo
tal cosa lastimemos la dignidad y
delicadeza de nuestros dignos bien
hechores. Ya lo hemos dicho; no
Inadvertidamente y en vista de la escacés de
fondos para sostener nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERICAN ADJUSTING
ASSOCIATION" de San Francisco, Cal. para co-
lectar las cuentas de aquellos suscriptores y demás
personas que nos adeudan; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos que es en perjui-
cio de nuestra empresa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRAMOS la expresa-
da autorización, quedando sin ningún valor; y co-
mo resultado, esperamos que cada una de aquellas
personas que nos adeudan, ya por suscripción de!
periódico o por alguna otra causa, se sirvan remitir
sus adeudos, directamente a esta oficina de LA RE-
VISTA DE TAOS", sita en Taos, Nuevo México.
LA REDACCION
Agustín, Florida, cuyo señor fué
también el primer Presidente de!
mas competentes que noaotroB, y
sin embargo no hallan ninguna di-
ficultad en encargarse y desempe
fiar tales cjiniaioriea. A más de
eso, a'endo este un gobierno popu
lar es cosa qua corresponde a los
vetantes la de svériguar cuales
hombres son los de eu preferensia
f elegirlos a cualquier empleo si
acaso tienen la mayoría de votoa.
Ya tenemos visto que el pueblo ea
el que hice reyea, y que ai es au
voluntad y deseo "Da nn piojo
pueda formar un caballero", y la
verdad de esto pnede atestiguarse
con el Ufeho de tautoa "piojoa" a
qniea58 el poebto ha hecho caba
lleroa Je ls noche a la mañana.
ilay dos circunstancias que no
debemos perder de vista. La una
es que tenemos a nuestro favor
gran preponderancia da la votación
y podemos imponer nuestra-- de
la Cámara de Representantes de
aquel territorio- -
En 1823 se Inllaoa pues, un
Hernandez representando el terri
torio de Florida en el Congre3o de
loa Eatadoa Unidos, y en l'Jlo se
halla un Hernandez representando
el estado de Nuevo México en el
Congreso.
((Uereinoa sino solamente la mitad
de los manjares que se van a die
tribuir, y como esoa manjares son
la dádiva de todo el pueblo y ere
emos que no habrá dificultad ni
embarazo en consegnir nuestra
parte para nuestro solaz y regalo.
co es incapaz la ooteuer el precio
y estimación úe les demás. Debe
mos conocer jue el pueblo que ee
mantiene estacionario e indiferen
te y que no hice ningún esíuer.
zo para mejorar su condición es un
4pueblo que jamás saldrá del esta-
do de servidumbre y esclavitud po
lítica. Debemos comprender que
ahora es la oportunidad favorable
para volver por nuestrn honra y
crédito y demostrar que sliments
mos en nuestros pe. Ii s un resto
del amor propio e in lependeoci
de nuestros antepasados.
En vista de esto conviene seguir!
adelante con la tarea ya comenzó j
If y no ceder ni un solo punto de
W l li i i I mm
Vé ... Im
De
' LA DOLOROSA
C ""CX""
Skclasivo para La Kevista de Taoa)
Virgen divina! que en dolor profundo
Eatáa invicta al lado de tu Hijo
Y fiel imitadora dáa al mundo
Grande modelo de dolor prolijo!
Quien oh madre pc.dria contemplarte
El corazón henchido de amargura,
Secos loa ojos, lívido el semblante,
Angustiada de pena el alma pura?
Oh quien o Señora, ein sentirse herido
Te miraría al pié del leño Santo,
Sin que tu amante pecho dolorido
Exhale el hy! d- - quejumbruso llanto?
Y al vierte inhiesta como roca luíala
Desafiando en tu tranquila calma
Las olas turbias de la mar salada
Rebs tiendo en lo íntimo del alma.
Clavada allí. . .pendiente de tu Hijo
Contando de su pecho loa latidos
Que en la Cruz de trr a clavoa e8tá fijo
El alma, el cuerpo, el corazón heridos.
Grande ea oh virgen como el mar inmenso
Con su ondosa extensión, fué duelo amargo,
Caai infinito tu dolor intenao!
Sentidas horas de mortal letargo!
Eata es, Madre, la hora del Martirio!
Se acerca oh virgen el po3trer momento
Y ya en la Cruz como tronchado lirio
Tu amado yace y sin movimiento!
La nieblas cunden, ya h tierra impura
Envuelve bus montañas afrentada
Entrelas aombraa de la noche oscura,
Se extremece la Cruz, Virgen sagrada!
Y CONSCMATUM EST. . .dicen los labios
Dala víctima y augusta y soberana
Y los sabios entonces en el mundo
El fin señalan de su ciencia vana!
i'ronto acudamos a be-a- r Isa plantas
De esa Virgen ein par y sin mancilla
Es nuestra Maire. .sos heridas aantae
Bendigamos con fé tierna y eencilla!
iJASCUAL TOMASS1NI, S. J.
UN VERDAD
ka demandas de nuestro p"grama,
pues el que guarda sileac. y se
gómete a todo no podrá jan;;is ea
perar que sean oídos y atendidos
sus reclamos. Es preciso hablar al-
to y ain temor y expresar claramen-
te nuestros sentimientos y nuestras
ideas para que las mismas puedan
ser comprendidaa. No importa que
esto no aea acepUble a lo satélites
del poder que al aer gratificados
por cualquier pequeña ración se
convierten en enemigos y traidores
de sus hermanoa y sirven de íds
tru mentó en todo aquello que se
intenta en perjuicio y detrimento
nuestro. Lo que importa y lo que
se debe tener presente ea que nues-
tro pueblo tiene derechos nomina-le- s
que deben convertirse en dere-
chos reales y efectivos, y ese debe
ser el principio y fin de nuestros
deseos y de nuestros esfuerzos. í'or
este medio podremos alcanzar la
realización de nuestras esperanzas
y adquirir la posición a que esta
ínos derechosos, la cua! habíamos
perdido a causa de nuestra credu
lidad y Bencillóz y de nuestra falta
ft
ft
t
i
A diferencia de las preparaciones llamadas "Linimentos" y que contienen Cloroformo, no irrita, ni
produce ampollas ni entumecimiento, es como un "aceite sobre la herida". Es bueno para
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para toda enfermedad arraigada.
Ea el Remedio de la FAMILIA,
Es el Remedio del GANADERO
SUAVE COMO EL ACEITE
DE EFECTOS MARAVILLOSOS
REMEDIO
DELA PROPIA
NATURALEZA.
rrrv quemaduras, escaldaduras, raspaduras, cortaduras, empeine,UKA) ERISIPELA, PULMONIA, DOLOR DE GARGANTA, PIES LASTIMADOS.
QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
Ha carado Sorderas de años. Leucorreas que la ciencia no pudo curar y Pulmonías que ha llevado al paciente casi á las
puertas de la muerte.
ES UNO DE LQS REMEDIOS C ASERQS MAS SEGUROS:
NO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRÜEBELO UNA VEZ Y SIEMPRE LO VSARÁ.
LA REVISTA DE TAOS
tin de Reccn-s-- a $1C0andona el desacato y desprecio a las leyes y que co
loca al abuso y la usurpación cono tribunal de ultimoSección Editorial Los lectores de ésta periódico ae ale- - .
recurso. i
FOGMZOS!
El senador Beberidge, de infaus-
ta memoria para Nuevo México,
anda de corresponsal en Europa
visitando el teatro de la guerra.
Según autoridad - competente
hay en México 160.000 hombres
armados que son el cuchillo de la
graran de saber que al nn la ciencia má- - '
dlca ha alcanzado á curar una de laa en-
fermedades mas terribles, que éa el Ca-
tarro, La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva qne se co-
noce por la fraternidad mCdica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las bases
mucosas y, por lo tanto, destruyela
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
túción y asistiendo á la naturaleza eu
hacer eu trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta té en sus poderes curativos,
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
' Diríjanse á P. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a ,75ct.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
IMP1TOS BELICOSOS
El Presidente Wilson está sintiendo otra vez los
ímpitos belicosos a causa de las alarmas que se están
levantando en este país respecto a la situación Mexica-
na, y es posible que al fin se resuelva dar un paso de-
cisivo para meter en cintura a los cabecillas anárquicos
de la revolución Mexicana. Sin embargo, el espectro
de la guerra europea lo tiene escarmentado, y á través
de la posible intervención en México vé visiones de
complicaciones que pueden comprometer a los Esta-
dos Unidos en conflicto. Por esto muchos creen que
su administración se abstendrá de todo movimiento
agresivo que traiga la guerra.
ji j j 5
CORTO POR UN LADO LARGO POR EL OTRO
El alivio que procuró dar la legislatura al pueblo
de Nuevo México estaría muy bien e hiciera benefi-
cio si pudiese tener realización práctica. Nádie puede
negar que una rebaja del impuesto del estado a tres
por ciento traería a los contribuyentes si fuera efecti-
vo. Pero de que sirve rebajar la tasación cuando al
mismo tiempo hay necesidad de aumentar el avalúo
para hacer frente a las cuantiosas apropiaciones que
son autorizadas por ley. El negocio sale siempre a ra-
zón de lo mismo y no hay alivio para el pueblo, por-
que lo que se rebaja de un lado se alarga del otro.
garganta de 16 millones de habi-
tantes y oprimen y despojan a es.
íqs a su antojo.
Parece que Villa va a tratar
de arrojar a Carranza de sus forta.
lezas en Vera Cruz y Taropico, y
para el objeto cuenta con nna fuer-
za de 30,000 soldadoB.
O'Leary, un soldado irlandés,
ha sido premiado con la cruz de
Victoria, y ascendido a sargento,
por haber dado muerte en un asal-
to en Flandes a ocho soldados ale-
manes.
Cada dia sé va haciendo más
tjt f Ljlv JJ!
EL PUESTO MAS CODICIADO
Según lo que se --está viendo, el emplo más codicia-
do y que da pábulo a las aspiraciones de muchos polí-
ticos de uno y otro partido, es el de Gobernador dé
Nuevo México, y se anticipa que habrá una lucha muy
reñida y activa entre los aspirantes que desean conse-
guir tal candidatura. Entre los Republicanos hay lo
menos media docena que desean sacrificarse en el altar
de la patria, y entre los Demócratas el número es aún
mayor e incluye a dos o tres oficiales de estado que
desean mejor colocación.
J )Ji i3j f f
LA OPINION DE UN ESTADISTA
Don Eduardo Dato, el distinguido hombre de es-
tado que es actualmente primer ministro de España, a
propósito de la expulsión del ministro español por el
gobierno de Carranza y de la anarquía que reina en
México, expresó la opinión de que es inevitable que
los Estados Unidos intervengan en México en vista de
que no hay otra manera de restablecer la paz y el ór-de- n
en aquel desgraciado país. Esta opinión parece
muy fundada, y así la considera la prensa de este país
y de Europa que está al tanto de los desmanes de los
cabecillas revolucionarios y de sus arbitrariedades con-
tra el elemento extranjero.
J J
EL IDOLO DE BARRO
Gran parte de la prensa americana, tal vez contan-
do con él como auxiliar en caso de intervención que
aclamaba el General Pancho Villa como el futuro liber-
tador y emancipador de su patria, que iba a abolir el
peonaje y á repartir los terrenos entre los proletarios,
góneral en este país la opinión de
Suscripiores que Pagan
Ya a continuación la lista de
los señores que durante el próximoV
pasado mes de Febrero 19 15,
nos hicieron remesas en pago a la
suscripción de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres' y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidadjpara ex-
presarles nuestras más expresivas
gracias por las mismas: Sigue loa
nombres.NI PAZ NI RESULTADOS
La guerra europea, aunque ya ha durado ocho me-
ses consecutivos, no ofrece ningún cambio radical que
dé motivo para esperar una pronta terminación a cau-
sa de las ventajas obtenidas por una u otra agrupación.
La resolución de los aliados de proseguir la guerra con
toda energía hasta someter y vencer a sus contrarios,
se ve confrontada por la tenacidad con que Alemania
y las naciones que le ayudan persisten en su propia de-
fensa y asumen la ofensiva cada vez que hay ocasión
para ello. Muchos creen que esto indica que no habrá
paces hasta que la victoria se declare por un lado o por
el otro.
J tty tj cjj! Jj!
TODOS LOS DUELOS CON PAN SON BUENO
Naturalmente los que tienen parte considerable en
el presupuesto no sienten mucho el peso de las cargas
públicas porque hallan alivio eficaz en la compensación
que reciben. No hay razón para que lancen amargas
quejas en contra de la opresión de las exacciones, por-
que no la sienten ni la experimentan como los demás,
pues tienen el consuelo de saber que siempre saldrán
adelante. La cosa es diferente para ios que experimen-
tan de lleno el rizor de la suerte y miran que cada dia
que al fin de todo el gobierno de
los Estados Unidos se verá obliga-
do a intervenir para poner término
a la condición de anarquía que rei-
na en México.
Parece que ni Italia, ni Ru-
mania, ni Bulgaria, ni Grecia in-
tervendrán en la guerra de Europa
a favor de los aliados como se
anunciaba y anticipaba.
Las costumbres antiguas, por
malas que sean, echan tan profun-
das raíces que nunca se pierden,
y en prueba de ello se puede citar
el hecho que eu las Islas Salomón,
nn el Océano Pacífico, todavía hay
caníbales que por gusto y preferen-ci- a
comen carne Tin man a.
La Inglaterra es la guardiana
del equilibrio europeo, y así lo ha
sido por varios siglos. Primero,
ayudó a vencer a Luis Catorce, lue-
go a Napoleón y ahora está tratan
do de vencer a- - Alemania. Todo
ello en los campos de batalla de
Bélgica.
La China, que es la nación más
populosa del mundo, contando con
400 milloens de habitantes, se ha
convertido virtualmente en vasalla
del Japón, que apenas tiene 50
,
Según la opinión de autorida-
des eminentes, es cosa averiguada
que las personas que más favore
cen la guerra y que clamorean más
por que se declare son aquellas que
no tienen que ir a pelear y arries-
gar sus vidas en los campos de ba
talla.
Se cree que una guerra de in
tervención contra México, en caso
de llevarse a efecto, sería muy po
pular en los Estados Unidos, por
que la preponderancia de fuerza
parece al fin haberse convencido de su error, y ahora
expresa la opinión de que Villa no es sino un ignoran-
te bandolero, tan desalmado como brutal, que no tie-
ne ningún concepto de los deberes de un gobernante,
y que teniendo en sus manos el poder no sería otra co-
sa que la mayor de las calamidades para el pueblo
Mexicano.
J Jj tj J " '
ABRIGO A UN DESAMPARADO
EI Hon. H. B. Fergusson, cuyo ejercicio como re-
presentante de Nuevo México en el Congreso terminó
el dia 3 del presente mes, ha hallado abrigo y coloca-
ción allá en Washington, donde el Secretario de Esta-
do Bryan lo ha nombrado como su secretario particu-
lar. Nos alegramos de que tal distinción haya sido
conferida sobre el señor Fergusson, que es un hombre
de talento y de mucha experiencia en los negocios, y
que aunque se quede corto en la ciencia diplomática
J. A. Arellano
llamón Medina
Eligió Fresquez
Seferino Martinez
Jesús Madrid
J.L.Trujillo
Manuel Fresquez
Salomón Ortega
Rafael Martínez
Ne meció Cisneros
J. A. Lacome
Adolfo Maestas
Víctor Griego
Atanacio Armigo
Walter C. White
Manuel Casias
Abelino Barela
Mariano Tafoya
Ricardo Roybal
Atanacio Armijo
J. C. Rael
José Ma. Maes
Chas. Gallegos
Joee Morales
T. D. Maes
Emilio Martinez
Felix Romero
Gorgonio Vasqnez
Jose Duran
Julio Abeyta
Teófilo Duran
Romulo Domínguez
Rumón Medina
Josó F. Chaves
Genovevo JLl. Maestas
Dellino Martinez
J. D. Lucero
Samuel Quintana
Gabino Lovato
David L. Fernandez
Lionires T. Trujillo
Abel Archuleta
Donaciano Gonzales
J ulian M. Archuleta
Felix Romero Jr.
Samuel Fernandez"
Marcelino Jaramillo
Marino l'acbeco
Peifecto Martinez
David Martinez
Nabor Lucero
E. Lujan
Libano Bernal
Abel Sanchez
Faustin Santiatevan
Rubel Romero
José N. Mufiiz
J.J.Martinez
Donaciano Gonzales
Manuel V. Mondragóq
Ilon. Perfecto Esquivel
Juan Antonio Romero
Macedonio Archuleta
Antonio Moreno.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
3.75
1.00
1.00
1.50
2.0(K
3.00
1.50
1.00
2.00
4.00
2.00
1.00
75
1.50
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00
12.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.50.
2.00
3.60
2.00
1.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.35
2.00
1.00
1.00
1.00
1.50
4.00
1.50
4.00
3.00
1.25
1.00
se les imponen mayores sacrificios sin alivio ni miti-
gación.
fc
DONDE NO HAY HARINA TODO ES MOHINA
Los precios exhorbitantes a que han subido la ha-
rina y los comestibles en los Estados Unidos, no son
nada en comparación de los que rigen en las naciones
de Europa, aún en aquellas que no están comprendidas
en la zona de las hostilidades. Un caso en punto que
demuestra la verdad de esta aserción se halla en lo que
está sucediendo en España donde hay tanta escacez de
harina y de toda clase de granos, que en muchas po-
blaciones el pueblo se amotina y asalta las panaderías
porque han subido el precio del pan o porque no hay
harina para suministrarlo. Se anticipa que si la guerra
dura largo tiempo habrá un hambre general en toda la
Europa.
hace que se cunsidere segura la vic
toria.
La ciudad de Conatantinopla,
en manos ae una potencia ae pn- -
mer orden, 63 una fortaleza
y así lo ha probado la
historia de 'os muchos sitios que
ha sufrido.
Ha parado casi del todo la
de Europa a los Estados
Unidos, poro se cree que cuando
venga la paz será mas numerosa
que nunca.
no estará muy atrás de su ilustre patrón que tampoco
es perito en el oficio.
fr Jf i)Si Jfi f
LAS BIZARRIAS DE CARRANZA
El General Carranza, que juntamente con sus ge-
nerales y subalternos, se ha mostrado tan intrépido en
perseguir a sus paisanos y en atropellar los derechos
de los representantes y súbditos extranjeros, debería
hacer un esfuerzo supremo para demostrar al mundo
que "En ese carcaje hay flechas", emprendiendo una
campaña vigorosa contra Villa, venciendo a este y á
la hidra revolucionaria que capitanea. La empresa pa-
rece imposible para un hombre del temple de Carran-
za que no se distingue sino en tes hazañas de oprimir
al débil y perseguir al inocente y en procurar por to-
dos los medios a su alcance la ruina de su patria. .
J J J Jj J
LA IGUALDAD ABSOLUTA
Ha muerto la esposa del muid-millonar- io John D.
Rockefeller, que es sin disputa el hombre más acauda-
lado de los Estados Unidos y uno de los más ricos del
mundo. Su caudal se calcula en más de mil millones
de pesos y tal vez es solo inferior al de Roihschild, que
es el prestamista de los reyes de las naciones. Pero
tanta riqueza no le librará a él ni ha librado a su espo-
sa de experimentarla suerte del más pobre y humilde,
pues al morir, a pesar de todo lujo y ostentación, su
destino es una triste sepultura donde su cuerpo será
pasto de los gusanos.
í ? J í?
EL DINERO ES EL QUE PELEA
En la presente guerra, lo mismo que en todas aun-
que con más veras, el dinero es el que pelea y los hom-
bres son los que se sacrifican porque la suerte los obliga
y porque no tienen manera de salvarse de su destino
que servir de pasto al cañón y la metralla. La lucha
durará mientras dure eí dinero que es el que propor-
ciona las vituallas para los ejércitos, el armamento pa-
ra losoldados y todo aquello que se necesita para
mantener en movimiento a las inmensas masas de
hombres que se lanzan al combate.
AH! EL SOPLO VIGORIZADOS DE
LAS MONTAÑAS.
Este limpia la garganta y la cabeza
d una enfermedades mucosas. Es éste
espíritu de vitalidad y fuerza del salu
dable monte de pinos, traído por la Miel
de Pino del Dr. Bell. Antisepticar y
curativa. Compre una botella hoy. En
las boticas, 25c. '
Se Se Se 5c Se Se 5c 5c 5c 5c Be
5c
Se "GRATIS!! 5c5c5c
SeCATALOGO Hevlíima le 1915, en !s
SeSc cKres 76 paginas, en Español
CORTO EL NUDO GORDIANO "
Al negarse a someter al Senado nombramientos de
oficiales que según la constitución y las leyes tenían
que ser designados para la dirección y manejo de los
negocios de la penitenciaría, el Gobernador cortó el
nudo gordiano de la legalidad y del gobierno regular
y propio y asumió poderes que no tenia. Sabía de ante-
mano que los nombres que sometiera al Senado serían
rechazados, y se valió de este arbitrio para conservar
en su puesto a los empleados de su preferencia. Este
método será efectivo porque no hay manera de evi-
tarlo, pero establece un precedente muy peligroso que
r.u PNniRin. t 1915. un hermosa e.Sc
Sc
euc&acba en celares, 15 pulgadas. 5c
BUPHt laBUERR Enraju wtcoUret, ptnU. gc
PARA EL HIGADO Y EL ESTOMAGO
I. N. 8luart.de West Webster, N. X,,
e 'cribe: "Yo he usado las Tabletas de
Chamberlain para desordenes del esto-
mago por los iilümos cinco años y tengo
placer en decir que las he hullado jtay
como las representan. Estas son agra-
dables y suaves en acción y Ms resulta-
dos han sido satisfactorios. Las aprecio
altamente." De venta por Hopkins &
Manzanares, adv.
Sc
5c SonGratU"f!ir.;.VCM 5c
ll BERNARDO LOPEZ MERC. CO. H
Bc Kansas City. Mo. 5c
o Se Se Bc Sc 5 5c Sc Sc Sc Sc
LA REVISTA afj TAOS
ELLOS SAEEN QUE ES SEGU- -
LA FEH'J'.'A. "Se me habla de-jado á morir por
tres c!e nuestros
Irnpcrtentos Leyes Pa-
sadas per b U!ü-p- a
Legislatura
Cañe, habiendo hecho nna pro
piación Je $12 0(10 o $13.000 ji-
ra que maestro 1 intuwiraa ean
graduado
,
en el idioma español
con el fia de ensenar en dichas es-
cuela, tomando en cuenta, qne los
qne asi ealiri jnen deben tam í I Í r
t w ? '
Comírclcni; y Ham-
bres da f.'rocl3
Atsncién Aquií!
En lot talleres d L lievistt de
Taos.se hacen los jors trabajo
de obras y encoadernaciúu, cuyo
precio y calidad nolienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido ea remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3-.0- por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
W mmá
;; J.i
Los padres que saben por ex
periencia insisten en la Miel de
Alquitrán de Foley cuando com
pran una medicina para la tos.
resfríos, crup ó lajrrippe. C. T.
Lunceford, de Washingnton, Ga.
escribe: "Yola he usado por
seis anos y nunca falla, Yo creo
que es el mejor remedio para
toses y resfríos." De venta por
Gerson Gusdorf. advt.
TOLEYA S..fiKIDNEY rvrovnurDC
PILLSy o
Backache, Rheuma-
tism, Kidneys and
Bladder.
Everywhere people are talking
bout Foley Kidney Pills, telling
how quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your system without good
result following.
That is because Foley Kidney
Pills give to the kidney and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
De veiua poi GeiSJn Gusdorf
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódieo, que por ciicuntanciaa im-
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni
dad de sus noticias como ea la co
rrección y aumento de suiiteratura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados ea la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cue:itas los que todavía nos
adeudan. itf.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios afios la snscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o. que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-tament-
pues en pocos dias publi
caremos los nombres de las perso
nas que nos adeudan por varios
ailos y al'mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
SE DESEA PRONTA ACCION
Cuando uno está tosiendo y es-
cupiendocon escozor en la gar-
ganta, ansia en el pecho, dolores
en la garganta y pulmones-do- lor
de cabeza, y cuando todo el
sistema es sacudido gor una te-
rrible tos que no permite dormir
en paz entonces es necesario
pronta acción. Miles dicen que
la Miel de Alquitrán ds Foley es
la mejorymás segura medicina
rvüi-- a tospa. rpsfrios. crup y la- -
grippe. De venta poi Gerson
Gusdorf. adv.
También los Remedios de Santox
están llegando a Hopkins fe Man.
zanares.
mejores médicos. ft
No podía soportar el cst-- r :i pié,"
y me hinchaba tint" '! ;' -
que penas podía re.;-;- '
Pero si, graciai al kt:;., :u, ,i.ir
el Corazón y á la Nervina del
Dr. Miles, puedo andar por la
calles, un anuncio pedestre de la
propiedades curativas Je sus re-
medios, aunque ttngo 70 años."
JOHN R. COCHRAN,
Lewiston II!.
Mejores que cualquier relación
qne podríamos hacer, tocando al
valor del
Remedio del" Dr. MUes
para el Corazón,
ion las palabras del Sr. Cochran.
Habla de experiencia, el mas alto
fuente de conocimiento posible. Si
tiene V. algunas sintonías de uii
corazón débil, ta'es como dolor en
el hombro ó izquierdo, des
mayos, penónos do, namurc y
ahogamicuto, f.iita de respiración, y
agitación ó palpitación del corazón,
necesita
Remedio del Dr. Miles
para el Corazón,
el cual hace mas de veinte' años se
reconoce por ser la mejor prepara-
ción de su clase.- -
De venta por todos los droguistas con
la garantía de que el precio del primer
frasco se volverá á pagar si deja de dar
alivio.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídaua
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
Esta libro se compone de 300 etn
ciones de las más escogidas ypopu-lare- s
en México y contiene también
un método practico para aprender,
a tocar la guitarra y modo de sfi
narla.
Vnle un peso y se hallan de ven-
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
NO SENTIRSE UNO "EX AC
TAMENTE BIEN."
Cuando une fe cansa temprano
en el dia, está bilioso, tiene mal
aliento ó sufre de indigestión ó
constipación, Ud. hallará que las
tabletas catárticas de Foley dan
pronto alivio y son suaves en fu
... ' .n. j 1 JIacción, son ueuciosas y uan sa--
jlud. Sr. L. L. Levy, de breen
Bay, Wis., dice: "Estas no cau-- ;
san dolor y su efecto es pronto v
seguro. Las mejores catárticas
que yo he visto. De venta por
Gerson Gusdorf. advt.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro íiuevo
catálogo de librnf españoles y tra-
bajos de obras a toda .persona que-l-
solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en espafiol. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taos
X. M. tf.
ti Cuando se
Enferme Ud.
qt
dolor de cabeza, dolor de espal--d,
costado y adolescencias
de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardui
con regularidad. Miles de ra
han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
alud i los órganos debilitado
de sn sexo.
sCARBÜ
La Sra. F. S. Mills, Marietta,
Calif., tomó el Cardui j escribe:
"'Nadie podra hacer de medicina
alguna elogios tuda altos que
los que jo haga del Cardui. Tnve
un aborto seguido de inflama-
ción, 7 tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
da Cardui. Al comenzar & to-
marlo no podía detenerme en
pie 7 cuando habla apenas to-
mado dos botellas estaba ca-
rada. Hn la actualidad peso
165 libras."
Tome Ud. Cardui; le hace
bien.
De venta en todas partes. I8
bién poseer el iiliouia ingles, pars
poder ensenar ambos simultánea
mente. Estas leyes se pasaron Ir
última hora, y aon hoy ley.
La ley estableciendo de que las
escuelas públicas te tengan abier
tas y en sesión en todos los distri-
tos escolares del estado, por no
menos que 7 meses, aún en los dis-
tritos más pobres o remotos. Si
no tienen fondos, el estádo y con-dado- s
los proveen, pero las escue
las psra la educación de Ja juven-
tud deben estar abiertas.
Otra ley provee para los niños
hnérfanos de padre y madre, de
menos de 14 afios, para que sean
mandados por la corte de distrito a
una institución propia donde los
cuiden y los eduquen, a cojta del
condado donde, pertenezcan. Se
considera que de esa manera los
niños huérfanos, hombrecitos sola
mente, podrán educarse y venir a
ser utiles ciudadanos.
LA EXEMPCÍÓN A CABEZAS
DE FAMILIA.
La exempción a cabezas de fa
milia sobre su retorno de tasación,
está escrita y en fuerza en las nue
vas leves vJee como sigue: "Se
concederá una exempción de $200
a cada cabeza de familia, a según
lo provee la Constitución, ya sea
que dicho cabeza de familia, recla-
me. Viudas con familia depen-
diente, serán reconocidas como ca-
bezas, de familia para los fines de
este acto."
SE REGULAN LOS MONTE.
ríos.
Dos Leyes fueron pasadas regu-
lando los montepíos y prestamis
tas de dinero, limitando el por
ciento que tendrán que cargar, de
manera que no maten al necesita
do, lo cual lo hará muy duro para
muejaos de obterjer prestarnos, lo
qne tal vez redunde en beneficio
de sus familias.
UNA LEY TASANDO A LOS
AUTOMOBILES. ,
Una ley tasando a los automobi-
les fué pasada y estará en fuerza.
Tendrán oue poear 50 centavos
.
cada "poder de caballo" esto es el
automóvil que registre 20 caballos,
prgará $10 al ano, el que 30 caba-ballos- ,
$15,00 "al ano, el que 40
caballos, $20,00 al ano y asi. Es-
te dinero irá al fondo - de caminos
de cada condado, y Biendo esto así
aunque la loy de los tres peses no
fuera abrogada, los oficiales no de- -
berian ser exigentes en su eníorzs -
miento, habiendo suficiente dinero
de los que pueden pagar mejor, pa- -
ra componer los caminos, sin nece
sidad de molestar al pobre.
LOS JURADOS GANARAN
$3.00 al Dia
De 'ahora en adelante, a según la
nueva ley, los grán jurados y pe
queilos jursdos del condado gana
rán $3.00 cada día en lugar de
$2.00. Ebío es justo y como debe
ser, por que el hombre que viene a
servir como jurado tiene de gasto,
por muy económico que sea, lo
ménoa un peso al dia y le queda
rán $2.00 para llevar a su familia
y por pago de su tiempo.
Hay muchas otras leyes benefi
ciosas, de diferentes maneras, que
fueron pasadas por la ultima legis
latura, las cuales, de cuando en
cuando, irémos publicando para
información general, ahora solo
damos un resumen de las más im
portantes y su efecto, para que el
pueblo esté informado del trabajo
hecho.
La ley de apropiación para t i
gobierno del eBtado fué aprobada
y viene siendo para proveer ea'a-rio- a
de oficiales de estado, el soi
tén de instituciones del estado y
otras apropiaciones ' análogas quo
tienen imperativamente que h
cerse cada dos anos.
i evidente que 1 ííltiui legii
latón da Nuevo México probó
leyes en an jíltim sesión que serán
a
de gran beneficio si Estado, al pa-
so que no se sabe de ninguna ley
perniciosa o dañina qne haya pasa-
do a ser ley en esta sesión legisla-
tiva. '
La nueva ley d6 tasaciones lira i.
ta las tasaciones y gastos de con-dado- s
y municipalidades y habrá
algún alivio para el ciudadano con-
cienzudo ane hacia completo retor-n- o
de su propiedad, en lo pisado y
pagaba sus tasaciones con puntua-
lidad.
Tómese un hombre que retor-
nara $3.000 eD propiedad, en lo
pasado pagaba asi como unos $0.-0- 0
anualmente como contribución
de su parte para el soporte del go-
bierno de estado, condado, ciudad
y fondo de escuelas. Bajo los pro-
yectos el nombre de Mar-
tinez y Trnjillo, su tasación anual,
para todos fines, como dicho arriba,
no excederá de $48,00. Lo cual,
por cierto vendrá a ser mucho ali
vio, y asi en proporción. No
obstante eso, quiere decir, que
otros que se escapaban de psgar su
justa proporción de tasación en lo
pasado, deben ser obligados a pa-
garla en lo futuro, y para conee
guirests. a la comisión sobre tata-cione-
se les han dado amplios po
deres y ayuda financiera para que
investiguen y saquen toda la pro
piedad que antes se haya escapado
y la pongan en las listas de
La ley que tasa los
productos de las minas de car5ón
y otros métales añadirá también a
las rentas que se recauden para el
estado.. Estas compañías mny po
co pagaban antes. También ayu-dar- á
a recaudar rentas la tasación
sobre intereses da ovejas y reces
en el lugar donde pastean y la me-
dida qne proveo para la publica-
ción de tasaciones delincuentes.
LA LEY DE SALARIOS.
El pasage de la ley de salarios
habia venido a ser una necesidad
imperiosa y hubiera embarazado a
muchaa tesorerías de condados sr
no se ha decretado en la ley que
los condados pudieran expedir cer-
tificados de deuda para pagar los
salarios donde no hubiera fondo a
la presente. En muy pocos casos
son los salarios que fueron fijados
exhorbitantes y en ningún caso
ssrá el peso de toi mismos sentido
.directamente por el psgodoé de
por que 1 ley ha creado
un fondo para .salarios reteniendo
8 por ciento de todas las tasaciones
colectadas y también todas las pro-- 1
pinas que se reciban para pgr
los salarios. El pagador de toca-
ciones hallará que su tasRcióo. no
será aumentada en lo más mínimo
debido al pago de los salarios.
SOBRE EDUCACION.
, Sobre educación se pasó una ley
compulsoria para la educación de
niños y ninas sordos mudos y tam-
bién para los ciegos con el tin de
que eBtoa infelices no se queden en
la ignorancia, si no que reciban
aquella educación adecuada a sus
sentidos que les endulzo los dias
de bu existencia y los hsga útiles-Tambié-
la ley que obliga a las
autoridades del Asilo para Locos
de recibir personas indigentes que
sean consumptivas o tengan enfer-medade- s
infecciosas--
-
Se pasaron también dos proyec-
tos la enseñanza del idiomapara
español en las escuelas públicas del
estado, donde predominan niños
de habla español, al mismo tiem-p- o
que aprendan el idioma del
país, el inglés, y se provee para la
- preparación de maestros y maes-
tras propiamente calificadas, en
ambos idiomas, para dicha ense- -
SR. UN. JOSÉ OUItBELO.
El Sr. Da. Jos Curbclo, Director y
Propietario do"El Diario do la ramilla,"
periódico cubano qr.o lucha incesante-
mente por el bien do eu patria, nos ha
honrado con su muy v;i!iosa recomen-
dación, qne dico como sigue:
The Peruna Dm; Co., .
Coiumbns, Ohio, E. TT. A.
Muy Srs. Hilos algunos afios, al
levantarme de la ceina, ho padecido de
una tos constante, por espacio de media
hora, con intervalos do cinco minutos
aproximadamente, y dospuós do tener
catarro, entonces me duraba mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante.
A una "ija mia, se lo ocurrió que
tomara, el año pasado, la Peruna, y
con solo dos pomos, mo sentí aliviado,
y hasta la fecha no he vuelto i tener ton,
ul extremo de haber tonido un catarro
fuerte, y lo pasé sin que me dejara la tos
pertinaz, que siempre me quedaba des-
pués de esa enfermedad.
De Vds. Atto. S. S.
José Curbelo,
CERTIFICO: Que he tenido ocasión
de experimentar la Poruña en varios
casos de tos rebelde, asi como en toda
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares," y particularmente en la grippe,
habiéndome dado siempre un. brillante
resultado, por lo que recomiendo tan
vailosa preparación.
Dr. Fernando Alemán,
Areciho. Puerto Kico.
Enfermos
Hemos sabido que el sefior Juan
A. Brito, uez de pan del precinto
de Valdez, se halla gravemente
y en el locho del dolor víc
tima de pneumonia.
Don Francisco Martinez y La
vadié, de Rauchito, tamb'en se ha
lia en el lecho del dolor víctima de
un terrible resfrío.
lion. A. B, Trnjillo, según nos
comunican de Arroyo Seco, ha es-
tado postrado en cama por algunos
días de un terrible resfrío.
Que pronto se alivien son Iob
sinceros deseos de La Revista.
Atención Maestros
El término de primavera para
loa maestros en la Escuela Normal
Hispano Americana se comenzará
en Marzo 15, 1915. Los maestros
que cierren sus escuelas antes del
fin del &no pueden entrar en cual-
quier tiempo y siempre hallar cla- -
ses convenientes a sus neceBiuauea.
Bajo una nueva regla del Cuerpo
de Educación del Estado, gradúa- -
idos del octavo graao que wimeu
manejo de .Escuela y íeaaaogia
Elementaría, se les concederán
de segundo grado buenos
por dos afios sin necesidad de más
examinaeión.
La enseñanza es gratis, y costos
de vivir son bajos. Dirijan toda
correspondencia al Presidente O.
o. Zingg, El' Rito, N. M.
ll-12-- 2t.
Vale más tener buen ánimo, que
estar desanimado; es mejor vivir
en paz qne en medio de guerra con-tínu- a.
La ciencia ha probado que los
locos acometen con fiereza a los su-yo- s
propios en preferencia a extra-
ños.
El que anda enganchado en el
mal, en ninguna manera puede es
perar que le vaga bien.
Nuestros trajes a laorden son
hechos por los mejores sastres.
Vean nuestra, linea de primavera,
ahora. Bond-McCart- hy Co.
FOLEY KIDNEY PlUg
fUK BUmn.
y 50 cts por 100. -
Carteras oficiales, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mjl; doB pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-ja- s
el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA KEVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le innndará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
do3umentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-DO- .
U0X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de N nevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a 82 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea teuer la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
-
remita 5S.0U y se 1la rprnifirpinn.
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
Tenemosdel mismo autor
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro cesto y riesgo. Ambos li
bros están en espafiol y están alta
mente recomendados como la me
or historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus podidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los juecei de paz
electos recientemente, 'ue en los
talleres de LA RK VISTA DE
TAOS se venden t .a clase de blan-
cos para la oficir de juez de paz,
a un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos -
'
.
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi- -
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos peeos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con su nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La Revista
de Tbob. Taos, N. N.
..i
IíA REVISTA DETAOS
La vos de la naturaleza 2.50C.'Ic.'r.a 3 Terrenos da Diccionario Velasguei Ingle
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUE008 DE MANOS i Arte ie
CHISPAS
ELECTRICAS
nacer diabluras, 1.25.Condado do Ta o . Urbsiiidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEÜORITAS
en Saota Fé, pero no hay quien
pueda hacer justicia al temí, Uni-
camente diremos que el misterio
del linchamiento de Adolfo Padi-
lla no es nada de eso ni cosa pare
cida.
o o
Cómo levantan de falsos testi
monios a los pobres traficantes de
Eiiicio .le lujo, con 100 grabado en
Calino dol cielo
.55
Les gloria d ararla .......... 100
Eucologio, romano i , ... , 4,03
El conde ds lionte Cristo, rustica z!oo
Ancora de Salvación 6í
Método de Ollendorf 1.00
La magia roja el arte de jugar
barajas
.toa
La mujer es. el hogar.. 1.03
Le magia blanoa . , g)
El secretarlo general Mexicano., l.oa
Manuel de arte y oficios l.ot)
Las ruinas de Palmira 1.25
Libro 1ro. Mantilla para lectura. 3
Libro Segundo Mantilla, 35c.
La siguiente, es una lista de las
secciones de escuela vacantes en este
condado en Febrero 1ro. 1.M5 las
Su Majestad el Amor.
' La Hija de las Flores.
La Nifia de los Jaitniae.
V La Hada de lia Mares,
Las Hija del CSampagne.
Porqué Pecan las Mujeres
Loa mahores de Paris 1.00
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.60.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Viva mi Novia.
Quevedo, chistes famosos ...... $1.51
cían de artes y oficio.
Arta 0 echar la baraja 1.50
Arte de elegir mujer y como con- -
Tenemos ademas libro para toda
cuales están Bujetas a arendarse para
pásteos o con el fin de siembras.
eí Texto.
.
jji uiííni.i or.ra para fami-
lias, 'nntleno regii de urbanidad y
buenas maneras. JS.60.
La villa de Palmiere (impresionen
de viaje) ......... .. 1.00
E vizconde de Bragalone . S.OO
Libro Tercera Mantilla, 60c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 26c.
- Tablas de contar, 6c.
Elementos de Aritmética. 25c.
(Correspondencia le Sania Fé)
Su Excedencia ae vengó de algu-
nos empleados a quienes tenia oje-
riza quitándoles las somas que les
asignaba la ley de apropiaciones,
Eu algunos casos solo parte délas
secciones están vacantes. r La area
esta capital! Pues hay quien se
atreva a acusarlos de vender licor Oráculos (libro de slnlos) ,53LA ESPOSA DEL-- MUERTO, 60c.
a menores, de tener abiertas sus
puertas los domingos, de mantenermás no rebajó ni un centavo a las Maria fi.00
TO. 75c.
vacante se mandará al pedirla.
Blancos de aplicación u otras in-
formaciones con referencia al precio
de rentas se mandará al pedirla al
Comisionado de Terrenos públicos,
Sauta Fe, N. M. .', ;
limitaciones docentes. juegos públicos y atrocidades por Poesías de Acuna, $2.00.
o o
Código del amor tela fina .76
Cantos & la patria 1.00
Manuel M. Plores....... 76No hay probabilidad de que la Obras poéticas de R. CamDoa--
mor, ft !a rústica 1.00segunda legislatura se vuelva a re
el estilo.'Calumnia, pura calum
nía!
o o
Los Mártires de Su Benevolen-
cia van a ser presto sentenciados
por el Juez de Distrito como reos
del crimen de iacendiarismo. Pero
unir, y es falso que el gobernador Historias.
' Mas Libros, ;
Maldita sean ias Muleras.-11.00- .
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE- -
AtencionJicanos!
, Acabamos de terminar un tiro de 10,000 Catálogos en
los que anunciamos FONOGRAFOS DE LAS MARCAS MAS
CONOCIDAS A PLAZOS, PIEZAS MEXICANAS y otros
muchos artículos. Lomandamos al recibo de 5c. en estampi-
llas para franqueo, adjuntando, ademas, uno de nuestros
Hermosos Calandarios de 1915 GRATIS.
Pida Ud. uno inmediatamente y diríjase asi:-- ;-
Cia Fonográfica I. D. Flores,
P. 0. Box 365, Floresville, Texas.
Corte este anuncio y adjúntelo en' su carta.
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.mirando la cosa bien y despacio no llene un cuadro de 45 centímetros
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La .Magia alquimista hebraica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los' admirables Secretos de
son tan culpables como parece,
pues se sacrificaron eñ obsequio
de un individuo que era el único
que podía sacar provecho del iu
cendio. " ;
o o
En este término de la corte se
intente convocar sesión especial,
pues lo cierto es que ya Su Exce-
lencia no veía las horas de que se
.acabara la seeion que acaba de ter
minar.
o o
Según la defen a que hacen los
órganos de los episodios de la quie-
bra de Las Cruces y de la malecr-saciú-
de fondos del Colegio, sé
puede creer que juzgan que el uia.
noteo no fué robo sino industria
ingeniosa de los perpetradores.
oo
No hay cosa tan ventajosa como
tener un amigo en la corte. Vean
Sec. Tnp. Rge -- Sec. Twp. I?ge.
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Alberto el Grande. Quiromancia,
Cartomancia, Sugestión
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bolla Flora.
La Lucha por un Anillo.
. El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
Precio: 00c.
EL AGORERO MODERNO, diverti
les ha llegado su San Martin a los
mal casados que maltratan a sus WVVVVVKXVVVVVVS.VVVVVVV.VVVVVVVVVS:VVVVVVVVV.VV.VV..... , ...;
m u jeras, sigún se vé por las va CRIADOR DE GALLINAS
rías causas que han estado pendien
tes o se han juzgado. Esto servirá
de escarmiento para muchos que
cojean del niiBuiopié.el caso de la Escuela de Minas de
ta
D
tí
TJ
(3
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-Libr- o
importantísimo que se refiere
EL LIBRO INFERNAL 6 Tesoro a
Socorro, que sale adelante con una oo
Fué buena suerte que la legisla líobert P. Ervien, Commissioner,
apropiación de 35,000, aunque no
negamos que algo debe de haber
m, i, T W. I
i"7' i x í
( ( i ySanta Fe, New Mexico. la Ciencias Ocultas. Tratado . completo de las Ciencias Ocultas. Contiene el Libro de San Cipriano con laJClavicula del Rey Salomón. La Filo Og
to
sofía de la Magia. Amuletos y Talla- -
O
3
tí
rj
tí
Dos amigos Íntimos se encuen-
tran en la parberia de Ornelas j
dice el uno al otro.
manes. La Magia Suprema. Rola y
tura termínate en cuaresma, pues
630 nos servirá a muchos para acos-
tumbrarnos a ayunar en vista de
los muchos días de ayuno que nos
esperan a causa del alza de Isb ta
sacicnes.
ELCUUUFSrONSAi;
Negra. Invocaciones. Dragón RoJ
A Í i ÍÍOWR COMI! Qfií'imjTrtXSr"-í-ílfri-rjfi-i: . nMelchor sabes la novedad del JJerralnal, $1.60.La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Nana, dos tomos, $1.50.dia?
No, hombre, que novedad? H. B. SOWER, Taos, N. M.El viejo hipócrita 1.00
costado conseguir tan insigne favor,
oo
El senador de los Estados Uni
dos, Thomas B. Catron, se hulla
en la capital, a según dicen, es as
pirante a renominación y reelección
al empleo que ocupa. Esta es una
lección para los jóvenes sin valer
y energía que se desaniman fácU
mente y no persisten en luchar
hasta el fin para lograr sus aspira
ciones.
o o
El Judio errante 1.00
Bbilioteca de la risa."..;.. 1.50
Como que no sabes si no se
habla de otra cosa; y es que se JUDIO ERRANTE, nor EueenieEl Puente del Sue, edición ilustrada con muchosencuentra Salomon completamen
te arruinado. grabados, un tomo rústica, $1.25.Jl socreto ae la Vida, Novela orle- -Nuevo Camino Tero y los grandes depósitos de MONUMENTOSInal Inédita $1.50Lloras Populares,
Bertoldo y Bartoldino. tela. .60forrage que tenia almacenados?Todos se los comió. Bertoldo y Bcrtoldino, rustí 25Según los informes que hemos El secretario de los amantes 50
Carlos Magno. 12 pares de Francia .60recibido por los muchos visitantes
Está su Callo Enojado? Arte de criar gallinas .75Higiene y medicina .50si nuevo camino entre ésta y
estación ferro varia que se Uam EN INGLES con la pronunciación fi-gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de hierro
y Vasos para Flores. El mis grande surtido en el Suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que ven-
demos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos"
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
BOWERS MONUMENT CO.,
215 East Central,
.
Albuquerque, N. M.
i'or lo que se sabe hasta aquí,
en el solo condado de Sau Miguel
luy ya tres aspirantes que procu
rarán la candidatura de gobernador
en la elección de lí10. Eto3 tie-
nen algo de ventaja sobre compe
tidores futuros, pues se dice que
"Taos Junction," el camino, en lo
SACREDOTE Y CAUDILLO, inteque cabe está concluido y el puen
resante novela histórica, por D. Juan
Use MGets.It," es Cura
Segura.
Los Hace Desapacer como por
Magia
Un casqueto de piel duro hace cada
te se espera que autes de fenecer Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zarate.el presente mes, lo hayan termina $1.25.
do. Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE) TAOS, TAOS. New Mexico.El rabado pasado, dia 20 es tu CARMEN. Historia de un Corazón.callo. Cuando I'd. pune 2 gotas de"Gets-t- "
sobre él, esto se arruga y pronto so 2 jtvieron en aquel lugar, (juntura de Hermosísima novela de Pedro Cas- -
Genoveva, tela .75 Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorroslo3 rios y en donde se está constru sale y all i esta su cal'o se lia desapa
recido! Tan simple como quitarse el som-
brero! por eso e aue
Blhloteca da la risa, tela fina 1.50
Cantos rojos, ilustrado con graba-
do '. $1.00
yenao el puente) vanas personas,
entre las cua!e fueron las familias fc.1 secretario de la Vida 1.00
"El que se moja primero tiene u- -
gar de secarse."
oo
La voz pública atribuye al sefior
O. A. Larrazolo aspiraciones a la
caDdidstnra Republicana para juez
de la Corte Suprema. jY por qué
nó? Estamos en un país libre don-
de no se paga licencia por aspirar,
mayormente si el aspirante posee
las calificaciones.
de los sefiores Antonio Av. y Teo
aoro ikivera, aanaose la circuns
Biblioteca de la Juventud.
del Cura de Dolores D. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y .una Noches, cuentos
con numerosos grabados,
de lujo, $3.50.
tancia de haberse puesto el primer
dnrmiente que conécta los estri
para adqumr después su dinero con buen interés? ' 5
I Tome Ud. una Póliza de
I The Capital Life Insurance Co. I
I DE COLORADO :
ñ José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
"
' 1
Las pólizas de eeta compañía son Jas más liberales y las gg que ofrecen mejores gamntins.. , 5
bos de dicho puente; y para lie
vario de un lado al otro varios se
ííores ayudaron par estirar el
calabrote que condujera dicho
durmiente; para lo cual la Sra.
Celina, esposa de nuestro caballe
ro Secretario del condado, A. Av,
o o
Aunque todavía muchas de las
leyes decretadas por la asamblea
eon un misterio impenetrable para
el público, sin embargo, parecen
fundados los rumores al efecto que
una de las leyes aprobadas fué la
que divide el empleo de secretario
de condado y vuelve a establecer
Don't Wute Time "Hollerias." "GETS-IT,-
"World' Simplest Corn-Cur- Nerer FiU.Rivera, ayudó en aquel trabajo;
millones que padecen de callos se han
C Ponga Id. su ahorros en una seguranza o rólíza de vida
c y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
K cinco ó seis años puede Ud. de nueto adquirir su dinero con5 todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
5 Antes de tomar cualquier aseguraiiza de vida ó accidente8 vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.
8
y cuando ya fué colocado en su lu
gar el durmiente, el misinó aludi
do Seilor Rivera tomó el privile
gio de ser la primera persona que
Toda clase de Ubres para escueleros(e los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plana.
LIBROS BARATOS.
AmoreB y ArgiaB de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1.25
brujería) f, 4.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la .
media noche. 3 tomos ft la
rustica 2.00
Napoleon. Sub guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul.-r-- El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-cali-
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Charny, 6 tomos
tela ,. 5.00
curado con ' 'Gets-it- " no hay cosa que
le iguale. Hay gentes, que todavía hoy,
usan einboltnras, clásticos gruesos, se
sacan los callos, usan salvos, se cavan
los callos cor. navaja, se los cortan con
tijeras, los hacen sangrar y después be
quejan porque no pueden curarlos. Use
"Gets it." No tiene n:Ss que iacer que
poner dos gotas. Es todo el trabajo.
separado el antiguo empleo de se
cretario de la corte de distrito, pasara el puente.
Esta ley tendrá efreto de 1917 en
M
El Rev. Gabino Reodon, encaradelante.
oo . ''Gets-it- hace lo demás. No hay másgado da las Iglesias Presbiterianas,
arribó a esta a fines de la .semanaLas "multitudes" que acuden tormento ú dolor, no necesita cambiarse
zapatos ó cojear. Nunca falla. Prué-
belo ésta noche para cualquier callo,al edificio de Nuevo México en la pasada y ha estado teniendo servi
Rajo Nuevo Mariejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkiñs y Ftlanzanare
cios de avivainiento en el edificioExposición de San Diego, están juanete ó mezquii.o. Esté seguro de
comprar "Gets it" y no otra cosa.claramente demostradas en el foto para escuela sito en la loma; igual
'Gets-it- " eevende por boticarios engrabado del mismo que reproducen 1.todas partes. 25 cts. la botella, ó semente verificó el Domingo pasado,
en los Ranchos y en unión de loslos periódicos. Hay allí unas vein niHuda directamente por E. Lawrence &
M
M
5
5
M
H
M
M
s
M
M
H
Co., Chicago.Señores Valdez, Vigil y otros, nnte o treinta personas que tal vez se
prestaron para hacer "cuerpo de buen servicio memorial en honor
de la señorita Alice Ilyson, LIBRERIAgente."
o o
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
quién por muchos anos vivió y
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El secretario de la noc 1.50
Las avpntnras r! Telémaco 1.5C
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrlcb, $6.00.
El Ama de Casa, $1.25.
ESPAÑOLA
-
-
El populacho murmura y se cooperó para la instrucción de mu
cliaa personas, habiendo muerto en
Baltimore, Md. el 8 de los corrien- - De La Revista de Taos
-
les, cerno dimos cuenta en nuestro NO SE ENVIARA NINGUN PEDI
númeao pasado. DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
mmMMm
queja mientras los parapetados se
rieu y hacen iuef de la crítica,
pues eBtán satisfechos de tener el
poder y la facilidad de hacer su
gusto y no les importa lo demás.
oo
"Les Misterios de París," escri.
tos por Eugenio Sue, podrían tener
su ejompliScación y ptraWo aquí
Libro
Lo mano del Muerto, continuaciónNo olviden los que sufren de del Conde de Monte Cristo, ilustrado Si I El B VV " mlos ojos que en Taos tenemos un r if iMtr 1 Jf tjlrKACH E RH F 1 1vívrcon profusión de grabados, para losque no hayan leiJo e) final del Con le
de Monte Cristo 11.25 1-- kídNEYS amd BIADDer!doctor especialista en tales enfer-medades. Vean el nuevo Doctor El Nido de RuIseBores.
La Mujer Privilegiada.Ira Allison. .
RICH IN CURATIVE OUAUT1ES-N- HABIT FORMING DRUGS
De Venta Por GERSON GUSDORF.
32 Diferentes Ettiloa
'apatoa Altos, Zapatos bajos, Zapatos da, botones, Za- - Asuntos de Actucüríadpatos ae coraones, loaos son auvio'os.. ...jo sa aeje enKanhr compre ios snumo.
Xo tomo substitutos no hay mii qu un zapato dt
alivio para los pies y de durabilida I, esto es ol de
y : WW
LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR '
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTANER, Editor y Mnidor
" Orgaao Oficial del Condado de Ta
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un mAo . ,, . f 2.00
Porania meses . . . 1.00
Numoros Sueltos ' - - 5cts
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTADA.
.
HAltitt ,
sensitivo para pies cansados; doloridos ardientes. Ix zapatos de alivio
de JHarthn W awingtos. le darán alivio y le vendrán perfectamente.
ADVERTENCIA Siempre btisquese el nombre de Maitha Wasainpto
y m marca en las suelas. Hi su co-
merciante no le sople, escribanos
Hacemos los zapatos de Honorbilt
en todos estilos para hombres, muje-
res y niños; zapatos "Drysox" para
tiempo húmedo, y Zapatos " Verma
Cushion."
F. MAYER BOOT 4
SHOE CO.,
Milwaukee,
Wis.
VENTA ESPECIAL.
ANTEOJOS
Para la Lectura$5
Registrado Abril ID, 1902, como materia de 2d,
clasw n la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1870,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros abitua-le- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
üingun modo hacerse delincuentes a dicho paso
por mas qne un ano. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franquee extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un alio.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
su correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
laa dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho diaa
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen,
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor. .... Demetrio Esquivel
Asesor...... .. ........ Cekdon Cisneros
Juez de Pruebas. ... . .'. .Jose F. Cordoba
Secretario...... '..A. Av. Rivera
Tesorero.... Fidel Cordoba
Jose Montaner j frocctónuW
Agrimensor. Carrol R. Dwire
Pedro R. Trujillo ) m!siona(i08 díNorman L. Fans
F.W.Drake ) Vamino8
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita di Jot Taotenot
Baños n Conecclon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
!
! )
v ih
Rellenados con oro, garantizados por 5 años $2. para arriba.
ti (f it ti It JA it frn ti it
Con montaduras de Oro macizo " " $5. "
S ANTEOJOS DOBLES
A para ver lejos o cerca dos pares de anteojos en uno.
El precio regular es de $8. a
Si Ud. sufre dolores de cabeza, nerviosidad o se le apaga
su vista, si la letra de molde se le hace opaca o parece jun-
tarse, si sus ojos no son lo que debían de ser, venga a mi y
permítame examinar a usted.
Los precios de arriba son solo por este mes.
Un tinopia, lograron rechazar los
ataques de loa turcos, cuyos Snlta.
nes mostraban tenáüempefio para
apoderarse de esa ciudad y consti
tuirla en capital de bu imperio. El
medio que valió a los griegos para
oponer tan prolongada resistencia,
fué nn invento que ae llamaba el
fuego griego que ardía dentro de
las aguas e incendiaba y deatruia
los bari'os enemigos, más el secreto
de ese fuego se han perdido v ná
die ha podido averiguar su compo-
sición B inarnrlinntna V.n lo aitn.
lidad una formidable escuadra
compuesta de buques ingleses y
franceses está bombardeando loa
fuertes turcos y tratando de forzar
el paso del Estrecho de los Durdav
neles, pero la resistencia que ha
encontrado por parte de los tureca
ha inpedido hasta ahora que consi-
ga su objeto, pues a falta de fuego
griego los defensores emplean mi.
ñas flotantes que han destruido va.
rios navios.
Pero la Sublime Puerta
Parece estar destinada .,
A ser vencida y forzada
Por la flota siempre alerta;
Ninguna esperanza cierta
Anima al turco en su afán
Pues sus destinos es tin '
Va fijados por la suerte"
Que traerá pavor y muerte
Al dominio del Sultan.
í&
EL SENTIMIENTO POPULAR
Algunos políticos que cultivan
la popularidad con la mira de ha.
cerse memorab'es y de conseguir
empleos importantes, están bajo 1
impresión de que solamente una
parte de nuestra populación vale
algo en las elecciones y en la vota-- '
ción, y bajo tal creencia procuran
en todas maneras posibles mante-
nerse gratos con ella, pues creen
que allí está la llave del éxito. Al
hacer esto, tratan con desprecio e
ignoran completamente al resto de
la populación que compone el ma-
yor número, considerándolo como
ignorante y falto de luces e indig-
no de atención y aprecio. Tal vez
se equivoquen en tales conceptos,
porque los ignorantes también tie-
nen votos y forman parte del ele.
mentó que ganan lea elecciones.
Algún dia se desengañarán de esto
cuando salgan al frente en calidad
de candidatos confiando solamente
en el apoyo de la "parte ilustrada"
ala que han tenido la curia de
grangear, y el resultado será que
sufran un descomunal parchazo.
El sufragio es la igualdad
Que con sus diversos modos
Nos hace iguales a todos
Y cosida la libertad;
En eao no hay calidad
Ni a nadie mejor hará
Pues dicho y t scrito está
Que el político j arcial
Que no cree al pueblo igial
En su salud lo hal ará.
Guarden á les Niños
Brillantes y Felices
Los niños para ser felices deben de
estar saludabl". Los órganos di-
gestirás de los niños se ponen fuera
de orden tan fácil como los de las
personas grondes, y los resultados
sen Igualmei te nosos. Cuando los
intestinos se apiñan de materia acu-
mulada y reliu-ád- por el estómago
naturalmente el niño se enoja jr se
pone tirano, y es amenudo castigado
cuando la atención medica es lo que
necesita.
A la siguiente vez que su niño se
ponga enojadizo ó triste, sin razón al
parecer, haga la prueba dando un
purgante suave. La Miel de Pepsina
del Dr. Caldwell es una combinación
de yertas simples con pepsina, suave
y agradable al paladar, y es especial
mente recomendada pf ra ni ios por
no contenor opios lí o'jaa drogas nar-
cóticas; y su acc'óa tan suave. Se
rende en todas las boticas. Una bo-
tella de muestra gratis puede obte-
nerse al Dr. AV. B. Cald
well, 463 Washington St.,' Montlcello,
Ills. r
EL PORVENIR DE
LA TEMPLANZA
Al principiar la presente guerra
europea, el Czar de Suaia abolió
de una sola plumada la fabricación
y venta de licores embriagantes
que daban anualmente al estado una
renta de quinientos millones de pe-
sos. Hizo es to porque el efec-
to del aguardiente estaba destru-
yendo la eficiencia de los soldados
que tenia que llamar a los comba
tes, y po porque era partidario ce
loso de la prohibición. No es pro
bable que la citada orden del Czar
impida que sigan bebiendo las gen
tes que bo han quedado en sus ca
sas, pues Rusia es un país muy
frió y sin necesarios los estimulan
tes. ' Aquí en los Estados Unidcs
loa agentes de la templanza ad
quieren en algunos estados venta
jas por medio de alianzas políticas
y- - laa pierden en otros, pues la par
te de la población que usa licores
no hace caso de leyes ni de prohi
biciones y sigue bebiendo como
siempre. La opinion publica esta
cada día más opueata a peraonaa
que quieren imponer su. voluntad
y meterse en vidas agenas, y esto
hace que la predisposición en con.
tra de los prohibicionistas vaya
creciendo de día en dia, y que nin-
gunas leyes que pueda decretar el
Congreso o las legislaturas serán
efectivas.
El que quiere por rigor
Su voluntad imponer,
Presto habrá de conocer
Que ese medio ea el peor;
Ni reyes ni emperador
Pueden regir las acciones
De aeres que las paaionel
Sujetan con yugo fiero
Como móvil verdadero
"De ideas y opiniones.
LAS POSTRIMERIAS
DE CARRANZA
Si tienen fundamento las últi
mas noticias venidas de México, es
muy probable que el presidente
provisional Venustiano Carranza
va cada dia perdiendo terreno e
tiene que ser vencido
por las hordas de Pancho Villa. El
ejercito de este ee'halla cerca de
Tampico y Veracruz, que son las
últimas fortalezas importantes que
tiene en su poder Carranza, y si es
arrojado de allí no tendrá más re
medio sino el de emprender la fu
ga y ausentarse del país. Esto no
quiere decir que el triunfo de Vi
Ha sobre Carranza restablecerá
.
la
paz en México, pues la guerra ci
vil seguirá adelante, mediante la
resistencia quo opondrán los gene
rales Obregon, Ronzales y otros
que también tienen a su maedo
fuerzas considerables. Lo que si
sucederá es que la desorganización
y la anarquía tomaran mayores
vuelos, y no habrá en aquel des-
graciado país facción bastante fuer-
te para imponer su volnntid y sa-
car el orden del caos. Esta va a ser
la prueba suprema de la capacidad
de Villa como general y gobernan-
te, y algunoa esperan que salga ai.
roso en su empresa siquiera para
que haga el papel de tirano mayor
venciendo a los cabecillas de baja
estofa.
Pobre .México! mirando
Tu tan triste situación
La futura intervención
Poco a poco va asomando;
El tiempo ae va llegando
En que el pueblo Mexicano
Viendo que es del todo en vaco
Obtener alivio certero
Se acogerá al extranjero
Como el yugo más humano.
CONSTAN TINOPLA Y
EL JUEGO GRIEGO
Durante más que trescientos
años los Griegos del Bajo Imperio,
que estaban en posesión de Cons- -
Martha Washington Oonfort Shoes.
Iüetos admirables zapatos dan alivio
Preciosr bajos,
Anteojos
sin aros
ó con aros.
$5.810. el par, ahora por
Taos, N. M.
Rev. Vicente F. Romero; de El
Prado, contrajo matrimonio ayer
con Doña María Asención Lucero,
esposa del tinado Don Sinecio Cis
ñeros, A'guacil Mayor que fué de
este condado. Que sean felices.
El buen cuidadano Don José
Leon Trujillo, de Arroyo Hondo,
quien se hallaba ocupado por la
Leo Sheep Co., de Walcott, Wyo.,
volvió a Su hogar en esta semana,
después de haber permanecido allí
por cerca de un afio.
Nuestro buen amigo y auscrip
tor aefior Manuel Suazo, de Cañón
de Taos, regresó de AVagon Mound,
N.M. la semana pasada, después
de haber permanecido en aquella
población por varios dias de visita
a bus hermanos y demás parientes,
ilon. Francisco C. Chaves, ex- -
LA'guacil Mayor del vecino conda- -
do de Rio Arriba y prominente
ganadero, de Abiquid, N. M. es
tuvo en Taoa durante laa últimas
doa semanas atendiendo sus intere-
ses en propiedad raiz que tiene en
este valle..
Permítanos ordenarle eu traje
para la primavera. Se garantiza
que vengan bien. Somos gentes
por las famosas casas de Royal
Taylors, de Chicago; City Taylors;
Chicago; Strausa Brothers, Chica- -
go. darán votos por la suma
de cada órden lo mismo que por
Otro3 efectos. Hopkins it Man.
zanares.
Los Sres. Juan J. Maeatas, o
Romero y Pedro A. Tafo-ya- ,
directores de escuela por el dis-
trito escolar de Talpa, tranzaron
negocies en la oficina del Superin-
tendente de escuelas de condado
en esta semana. El aefior Dona-cian-
Romero, de pasó consultó
con los doctores locales en una en-
fermedad de resfiio deque adolece.
5ABEK Eb PODER
Li Ignorancia es la causa fundamen-
tal de. las enfermedades, quebramos las
leyes Jo ln naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
lns enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero mas importante es
precavernos y sabor como evitar las en
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propor-
cionarle á Ud el método de conservar
su salud después de adquirida, son en
mi poder infinidad de testimonios los
cuales niandaré'á quien los solicite.
Pro: M. C. MARTINEZ,
J19,'a' S. Spring St., Los Angeles, Cal.
Un Agente Colector
Necesitamos eu La Revista un
agente colector que podrá ganar
cien pesos por moa trabajando
constantemente.
Debe ser residente del 'valle de
Taos.
Diríjanse á la oficina de La Re
vista.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
psva lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se hallan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español c inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Me-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
Tensa presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to
me ln medicina, siga
m in consejos, y cuan
do haya sentidoau ma-
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob
joto es el de ayudar á
la humanidad dolien
te y el de darle i cono-
cer al mundo enteto
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
Fobcitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo gratis,
uun copia d3 mi libro médico Ilustrado,
11. Dolor en las coyuntura da laa
Cideraa
12. Dolor de cabeza.
19. Dolor en loa ríñones.
14. Dolor ó hinchazón de laa coyun-t- u
'as.
15. Seaaibilidad en lo nervio.
H. Reumatismo udo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
A ama.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEL,. Prop.
d esta línea tiene Ud. lodaj las comodiiJailes par Ir "rturse de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale de Te.o a las iM AM y liega a Servilleta a las 9:15
A M. L03 carruajes siempre están lisios en la estación.
Precios de Pasajes: S3, OO ó $5,00 Viaja Refluido
Hotel y restauraut en el puffnte a la mediación de lajruta.
Cuando Ud. regrese de Colorad') o Wyominj venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje segur para Taos, Arroyo Hondo ó An-ov- Seco.
POE QUE NO GOZAK DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Dr. Allison,
Sección Local y
Mencic--n Personal
Loa Amargón Eleclricos son un tónico
de Primavera.
Tenemoa "Nr rviaana" de vents.
Uopkins fe Manzanares.
Don Carloa T. Marte, de ésta,
regresó de Rock Springs, AVyo. el
joevea pp. .
TYaiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- hy Co. '
Don Narciso Archuleta, de Abi
quiú, N. U. tranzó negocioa en
Taos la semaua pasada.
Pruebe nuestras Tabletas para
Reafrioa. Ho hay cosa nijor.
Ilopkina A Manzanares.
Para toses pruebe la Miel de
Santox, la hallara en la botica di
HopkinB & Manzanares.
Huevos pura crear 1 1 Hop, de oc
a 13c cada nno. Taos Poultry
Yarda, U. 13. Sower, Prop. 11-tf- .
Cure su resfrio con nuestras
Tabletaa para Resfríos. No hay
coaa mejor. lIoj.kius.iV: Manza.
nares.
Don Antonio D. Archuleta, de
Cienegnilla, visitó !a plaza el miér-
coles con negocios ante el secreta
rio de condado.
Loa Sres. Severo Valdez y Mar-
celo Móntoya, de Pina, est9 couda- -
áo, estuvieron en la plaza el rnier
colea con negocios ante la Recreta.
tatía de condado. Ayer regresa
ron pars bu hogar de Pina.
Tenemoa la última edición del
"Santa Fe Trail Magazine" la cnal
contiene un escrito de Taos. Ud.
debería mandar a sus amigos o pa-
rientes una copia de estas, lóets.
cada uua. Hcpkins &
-
Todo lo que quicio
ea una oportunidad, y
convenceré" a hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones,
reumatismo y t us
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistonaa y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de loe ríñones, vejlgay reumatismo. He
aliviado ya A miles lo
Daci en tes en tod a s pa r- -
tesdel mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios. 1 cul se titula "SALUD íí EL HO-V- o
me comprometo á enviarle á Vd. GAR." Kste libro di una erplicaclón
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallad de estas enfermedades y es el
solutameute gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas lineas publicado. También le exeribirá una
dándome loj números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le quejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, é ir.medÍHtamn- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY J. TAYLOK, 103 1(U1 dicina, entonces mas razón tiene para
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dolor en la espalda
2. Ftecu;n!c d :.oj de orinar
3. Dolor al crin r
4. Dolor ó sensibilidad en la vejiga
5. Dolor ó gas en eatomago
4. Debilidad general
7. Color ó ic;:sibilidad debajo de la
coa illa derretía.
5. Hi liazon en cualquier parte del
cuerpo.
. Estreilim'ento.
19. Palpitación del corazón.
Suscribanse a La Revista
de Tabs, dos pesos al Año
LA REVISTA DE TAOS
Tcri:::sPrcrc:i:::!:5Importante á txtCxs Iza
.mujeres que lean
este periódico
DWnOHr ALLISON, M. D.
MKDIOO T CIRÜJ4R0
TauroNO Hum sita 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO
El !a lzxúz?.ú en
0ioCc!:::t3
DrecoBso Phoníncudo vor el Skc.
dk Directores dk la Esccela
Pcblica del DisT. 13, Marzo 18
ie 1915, con Motivo de la vi.
rr a del Sr. Superintendente
de Escuelas.
Dr. T. F. TANNUS.
Espacialiita i Ojoa, Oidos, Nariz Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. Al.
délas 2 a las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE, N. M.
Miles 7 Miles de mujeres padecen delos ríñones ó de U vejiga y nunca lo sos-
pechan.
Los padecimiento de las mujeres á me-
nudo resultan 110 ser otra cosa que una
afección de los ríñones, ó el resultado de
ana enfermedad de los ríñones ó de la ve
Pidan nuestro famoso catálogo
de libroa españoles cuando necesi-
ten un buen libró mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. , Dirijan- -
jiga- - '
.
Si los ríñones no están en estado salu
El Nuevo Estado Sícon
CORDOBA y MARTINEZ, Prop,
CerTti on Carril 18c. el Tiiot'rinie.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes' y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados. -
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortea para todos
nuestros patroclmadorea.
Tenemos el Taoa Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos.
THE NEW STATE SALOON
COKDOBA y MARTINEZ, Props, Taos, N. M.
dable, pueden ser causa de que los demás
Organos sean afectados.
Sufrirá fuertes dolores en la espalda,
con una sensación de tirantez en la región se a La Revista. Taos, N.M.
42x51de las caderas, jaqueca y falta de ánimo.
La mala salud le pondrá nerviosa, mal
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EÉ. UU.
humorada y hasta afligida; eso le sucede
El raart68, dia 1( del que rije,
fué el di designado como dia edu
cacional para el distrito escolar de
Ojo Caliente. La escuela de ese irá u cualquiera que se nalie en ese caso.Pero centenares de muieres aseveran Para que rascarse?que el del
distrito túvo un hermoso prograina ur. ji.iimer, ai aevoiver la saiua a ios rí-ñones, ha probado ser precisamente el s'v.,!r.v-v- - 2 La 'Cura de Hunt' estágarantizada á detener y
curar permanentementemiiiain ricilean
2 Abogado en Ley
' esa comezón. Está hecha
ir aiPractica en todos las Cortes
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, InfecV iUCAlVUJ
ciones cutáneas, Sizotes.2 Ramo especial en leyes de 2 Q 6 cual quiera otra enter-
ré jf inedad de la niel. Caiat minería
remedio que se necesitaba para vencer el
mal.
Una buena medicina para los ríñones,
que posea propiedades verdaderamente
calmantes y curativas, tiene que ser un
dón bendito para los. miles de mujeres
uerviosas y agobiadas por el trabajo.
Muchas mujeres nos escriben pidiendo
un frasco de muestra para ver el benefi-
cio que van á conseguir con Swamp-Ro-
( el gran Remedio para los
Ríñones, el Hígado y la Vejiga. Toda
mujer que lea este periódico y no haya
probado ya el Swamp-Roo- t ),
recibirá un frasco de muestra por
correo dirigiéndose á Dr. Kilmer & Co.,
Binghamton, N. Y. E. U. de A., inclu-
yendo en la carta diez centavos oro ó su
equivalente en sellos del correo (sin ha-
berse usado). Todas las Boticas tienen de
venta los frascos de tamaño grande y
nediano.
VIH 50c De venta en todasTaos, - New Mexico "THE ROYAL BAR"las Droguerías ó por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-
bricada 'solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Tesas. AlFRED IHIRAMON, Mgr.
Dr. L. D. KOGER,
a El Saloon Favorito de los TaosénosCiKUJANO DENTIST Z
preparado para la ocasión j concu-
rrieron a tan simpática fiesta esco-
lar casi todos los padres de familia
de la poblaciÓD. El preceptor de
dicha escuela lo es el tefior W. K.
Sbupe. Hubo discursos sobre
cación por varios padres de familia,
preceptor, directores y superinten-
dente.
Tenemos placer eu publicar el
discurso pronunciado por el secre
tario director de ese distrito esco
lar stíio'r C. A. Hernandez.
"SeSor Superintendente, Sr. Ma
estro y discípulos de esta escuela,
sefi orea y caballeros- :-
Cábeme la satisfacción' una vez
más, de hacer empeño en la ocasión
a contribuir a ayudar a la celebra-
ción del dia en que estamos listos
a dar la bienvenida al Sr. Superin-
tendente de escuelas públicas del
condado de Taos, cuya visita debe
traer por objeto el adelanto en asun
Todo sa Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Ptlmera Clase. En este Saloon el nifis moderno y amplio en el valle de Taos, el público
i hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - S
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo Me'xico,
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para' fiestas; black berry, gEmpastes de Oro, Platina y Pasta 2
2 Elanca á Precios Cómodos. : 5 inuimmi, uaibauivifl jf cu uu, iub lucjui Ituuics pura UBHtas V OBuqUOCeS. g
Cerveza a Granel en Grandes Copas a l Octs.
g Trato cortás y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita í
S y será bien tratado. THE ROYAL BAB, Alfred Miramon; Mgr, 5
Coronas y Puentes de Oro
Eitraccios sin Dolor. t
Oficina en la Casa de Wlengnert
li Taos. . . Nuevo Mexico.
INFORMACION. BIENVENIDA
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
- en Ley ..
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 25c.
tvr two juars, C rriid ninrjy í:iIiim forÍ rolicf, ími Kot Jitttij ht!p. tillnt in?H ."oui. ' Jit ia tlie be;.t pilla or nedictuíi t einr lnn
Muchos hombres y mujeres de
media edad se alegran al saber
que las Pildoras de Foley para
los Ríñones dan alivio contra lan-
guidez, músculos tiesos y enfer-
mos, dolor de espalda, debilidad
de la vejiga y reumatismo. Es-
tas dan buenos resultados. No
contienen drogas peligrosas ó da-
ñinas. De venta por Gerson
Gusdorf. adv.
ím ui
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
dría en el primer lugar del progra-
ma de las escuelas. Concluiré co-
piando del esclarecido poeta J usn
13. Garza, aquellos magníficos pen-
samientos en que dijo:"
"De la libertad el nombre
Sa injuria, si en la conciencia
No brilla augusta la ciencia
Porque sin la ciencia el hombre
Vive esclavo, y no os asombre
Que el código humanidad
Con Boberbia majestad
Proclamo; que es la instrucción
El culto, la religión
De la Diosa Libertad.
El ignórame se agita
De las artes al acento
1' en su ímpetu tan violento,
Que no bastándole el mundo.
Se atreve en su aí'an profundo
A escalar el firmamento;
Mientras más la inteligencia
Con el saber se ilumina
El hombre más adivina
Su misión en la existencia
1 arte busca, y la ciencia,
Alas le prestan las dos,
Va del porvenir en pos
Y siente al irse elevando
Ojue sua alas va impulsando
El espíritu de Dios."
CE. lletfieM. Guyco. W. V . P,
25 CENTS PER B?T7i.E AT ALL k
to de tan vital importancia, como
ea la educación de l'a juventud. Se
hallaría falta ea mí, si cuando el
caso lo pide, no me hallara yo listo a
hacer, aunque una mediana demos
tración del interés que teoemos en
que nuestros hijos reciban buena
instrucción, y más cuando los di-
rectores tenemos el dob'.e deber de
la supervisión de la escuela, lo cual
nos viene constituyendo en guar
diaues délos intereses que atañen
muy do cerca a ésta juventud, que
necesita los cuidados de sus mayo-
res, si, de sus mayores en edad, Sa-
ber, y Gobierno.
Much jradecemos a Don José
Montaner, Superintendente de las
escuelas públicas, su visita; no no.
mas porque se alegran mucho sus
amigos de verlo, sino porque ya
nos vamos acostumbrando a escu
char con la debida atención, sus
MS.
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
II
i
-
4
4
4ii"
3tTi.4
Aquí no hay Solteronas Arados Sembradores para Maíz, Jairas, JListe-rina- s,
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
En Siam no hay solteronas que
se queden a la edad de 35 bííob sin
halla'' marido, el rey.se encarga de
buscarles compañero, y A método
qiiH t es ofreciendo indnlto a al-
gún riaionero quien convenga en
iMsarpp cuii la desamparada. AliO'
ra ln uuettión es, cual será peor
casf'go, permanecer en la cárcel o
casarse con alguna de las solteronas
del Siam? Ya optaríamos por per-
manecer en la cárcel!
ideas en pro del buen estudiante;
Nos habla tan claro, tantas verda-
des, que no solo fructifican sus
consejos en la fresca memoria de
la juventud, sino que también agí
rran raíz en todos los que tuur.n a
pecho sus latí Inb'ea discursos. Di
bemos notar con placer iue es in.a
tarea nuble aunque muy dura la
qne nue6fo Snp3rintendente Ilr.va;
yo en particular admiro su energía
y tino en el cuuiplim ii uto de su
deber, cuyo dnber corona con su ce
lo e infatigable constancia.
Mucho más depende el buen su-
ceso de una escuela, del maestro
que la tiene a su cargo, porque el
maestro dice un sábio. "Es el ver
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-
gadío es el
mas comple-
to. Le pode-
mos suplir á
usted con
Cabadores,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
Yucatan Independiente
Según las últimas noticias ven i.
día de fuente fidedigna, se sabe
qne aquella porción perteneciente
á la República de México, pero
con especialidad el puerto de Yu-
catan, no ha permitido qae ningu-
no de los parcídos beligerantes los
bo de la idea" Y no se crea que to
dos los que se i iuearj, sirven para
educar, no, hi .ir-- poseer el maeBtro
el Don naturu', e es una gracia
no fingida de It.cer al discípulo
prender; lo n.Uruo que de entre
los miles de olí ales de un ejérci-
to, se hallan pocos buenos Capita gobierne y que tienen 40,000 hom.
bres armados para defender su innes, y más pocos buenos Genera-
les. Yo tengo para mí, que el ma-
estro ha de ser la cuasi perfección
en cuatro sobresalientes cualidades.
dependencia.
Esto fué manifestado por el
capitán Ryan i varios residentes
de aquel pnerto y qne desean es-
tar bajo el protectorado de los E. E.
U. LT. como fuá ejercido conTuer-t- o
Rico, sin perjuicios á su
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRIGO RELIMPIADO PARA SEMILLA.
ss Éoií(á-Mcáffi-Éy Co
"Creciendo Blej or cada dia." Taos, N. Bi.
lia de ser un fiel creyente, en el
Amor y temor de Díoj, muy res-
pectivo, bien instruido y muy te
náz y claro en todas sus explicacio-
nes; afiadido a eato al maestro e
llevar como estandarte la idea
de infundir moralidad y hacer
distinguir a sus discípulos la dife-
rencia que hay eitre el bien y . el
mal en cuantas formas se presen
tan a la imaginación humana. Yo
considero ésta enseñanza tan de
EL 5IEJOR TRATAMIENTO PAKA
CONSTIPACION.
"Mí hija usó las ' Tabletas de Cham-
berlain con muy buenua resultados para
constipación, y yo las recomiendo alta
mente," escribe Paul B. Babin, de
Rrushly. La. De venta por Hoi kins &
'i
2Üsuma t Ímporti!)c:a (jue la pon. Manzanares. advt.
A EEV1STA Dti TAOS
Per las Eecuelas.
Cimpáticas Fiestas
"El Castillo del Moro" Saloon
o
I
Nueva Tienda
En el edificio del señor Squire
Ilartt, al lado sur este de la esqui-
na de la plaza, se abrirá al público
un nuevo establecimiento de mer-
cancías en general y carnicería por
lo industriosos jóvenea Tomás
Cisneroa y Samuel Martinez y La-vadi-
V
les, dist. No. 21; Talpa, dist. No.
3, Ranchos de Taos distrito No.
20; Los Cordovas, dist. No. 2;
Cañón, diat" No. 1. y Ranchito,
dist. No. 1. y
.
Los preceptores que han gana-
do la palma por sus brillantes
ejercicios escolares, los meiores
que se han visto en el condado,
son los siguientes:
.
M. M. Pacheco, Pina; Filimon
D.'Martinez, Arroyo Hondo; Fi-
limon Sanchez, Arroyo Seco
Chas D. Horner, Peñasco y Jaco-
bo M. Bernal en Ranchos.
ANASTACIO SANTISTEFAN, Prop.
jQuiereUd. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. seis bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO- -'
CIÑIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS.
Nuevos Libros
Que Be hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y riesgo:
A 6octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
.
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyaeüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
. El Purgatorio de los Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movisimo y significativos de
los Sue ti os
Cartas de Amor.
ESTE Y CINCO CENTAVOS!
No pierda ésta oportunidad.
Córtese éste aviso y mándese
junto con cinco centavos en es-
tampillas á Foley & Co, Chicago,
Ills., escribiendo su nombre de
Ud. y dirección claramente. Ud.
recibirá en cambio un paquete de
muestra que contiene Miel de A-
lquitrán de Foley para toses y
resfríos; Pildoras de Foley para
los Ríñones y Tabletas Catárti-
cas.
Toda clase de libros, tablets, coin
position book?, Drawing Books,
Spelling Honks ele. se hallan de
ven tu en La Iicvita. tf.
N. M.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pals
de una cele'bre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-- 1
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. S; le gusta, lo retiene y
paga Í5.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. . Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible. '
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 3LÜ0 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
VV. T. Azbell, de
Edwardsport, Ind., escribe: "Yo
sufri de un severo dolor de es-
palda y mal de Ríñones. La pri-
mer botella de Pildoras (le Foley
me alivió." Miles testifican que
el reumatismo, mal de ríñones,
debilidad de la vejiga, coyuntu-
ras adoloridas y enfermedades
semejantes desaparecen al tomar
las Pildoras de Foley para los
Ríñones. De venta por Gerson
Gusdorf.
Cuide nuestra venta. Ud. per- -
rour opronc taeletsBees Stomach - --Boweb KeAUar
RECOMIENDA EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA LA TOS
"Tomo placer en recomendar el Reme-
dio de Chamberlain para la Tos á todos
mis marchantes porque tengo confianza
en 1. Yo veo que ellos están muy con-
tentos y vuelven á comprarlo cuando
necesitan una medicina," escribe J. W.
Sexon.de Montevallo, Mo, De venta
por Hopkins & Manzanares. advt.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar ausento-re- s
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suacri toros y comisioeas
para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, NuevbvMékico. 50if
PARA ENFERMEDADES DEL CU-
TIS.
Casi tqdas las enfermedades del cutis
tales como eczema, herpe, Itema salada
y escozor de barbero, son caracterizados
con una comezón terrible, lo que hace
que la vida sea una carga y perturba el
sueño y descanso. ' Pronto alivio se ten-
drá aplicando la Salve de Chamberlain.
Esta alivia el escozor casi instantánea-
mente. Muchos casos ae han curado
con su uso. De venta por Hopkins &
Manzanares, adv.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siemnre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en.este periódico, se dig-ne- a
siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KEVISTA T)R
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
V ' INSISTA
VI EN LA
LEGITIMA
Para estar seguropida siempre
EMULSION
DE SCOTT
La Emulsión original
de Aceite Puro de
Hígado de Bacalao
con Hipofosfitos
(Sin Alcohol)
Una Súplica
Sugerimos a nuestroa lectores
que siempre cuando eo dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA KK VISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo qre serán
mejorat"nddo8. itf
Miren en nuestra ventana como
signen las conttsiantas en la con-
testa del l'iano.
Hopkins fc Manzanares
Quiere Ud. Ganar Di
ñero?
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos su.'critores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como cgente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
1LU15TRATOR5- -
"
ENGRAVER á 1 : tur" lixsti
(
' Cnon de Taos. El dia 17 de
Febrero fué el dia educacional
para el distrito de Cafíon de Fer.
nandez,'que lleva el No. 29. Di-
cha escuela ae halla bajo la dwec
ción del preceptor sefior J. M.
Quintana, y te ha hecho nn trabajo
regular durante el presente término.
Eanchito. Esto distrito lleva
el No. 4 ; la escuela estuvo & cargo
de la preceptora Misa Juanita
Clouthier. ( dia educacional
para ese distrito fué el dia 18 de
Febrero con un brillante programa
en que las diferentes clases inostra
ron prácticamente que no han per
dido el tiempo (aunque éste fué
corto y solo de cinco rueses) pues
la preceptora Misa Clouthier puso
todo cuidado en la enseñanza y
llenó debidamente bu cometido
como preceptora.
1 Prado. El distrito escolar
de El Prado, que lleva el número
22, túvo sus ejercicios escolares el
dia 4 de éste mes. Su preceptor
lo es el aventajado-jóve- n Don Ti-
moteo Homero. Su programa fué
variado y lucido y la numerosa
concurrencia manifestó su compla-
cencia y buen nombre para el que
túvo á cargo la educación de su
juventud.
Ranchos de Taos. La educación
' de la juventud en ese distrito de
Ranchos y Llano Quemado ha
aventajado durante loa últimos doa
ufios al 100 por 100 en todas sub
clases y diferentes ramos. En ese
distrito existen doa eecueles con
cuatro preceptores, siendo su prin-
cipal Don Jacob M. Bernal. La
escuela de Llano Quemado Be halla
bajo la dirección de los precepto-re- a
Sres. J. J. Vigil y Jaan B.
Romero Jr. y la de Ranchos bajo
la dirección del Sr. Jacobo Bernal
y Miss Manuelita Gonzales, El dia
educacional designado para Llano
Quemado fué el dia 23 de Febrero.
El programa para dicha tiesta de-
mostró el avance de las diferentes
clases y probó fuera de toda duda
la habilidad y buen método de sus
preceptores. Los ejercicios escola
res en la escuela de Ranchos se ce
lebraron en la noche del dia 4 del
que rije y fué de lo mejor que en
asuntos educacionales jamás se ha-
bía vÍBto en esa distrito. Los pre-
ceptores Sres. Bernal y Vigil me-rece- n
crédito por su marcado inte
rés y entusiasmo en asuntes edu-
cacionales.
En Valdez. En ese distrito exis-
tan doa escuelas en éste término;
una en la plaza de Valdez y otra
arriba en Des Montes, ÓBta última
solo por un término de tres meses
y bajo la dirección de la precepto-r- a
Sra. Anita T. de Martinez. La
escuela de Des Montes excelente,
pero la de Valdez malísima, péai-m- i.
En Cieneguilla. El miércoles de
esta semana fué el dia designado
para ese distrito como el dia edu-
cacional. El preceptor lo es el jó-
ven J. B. Snazo, maestro entusiaa
ta que mucho ha contribuido al
adelanto educacional de la joven
tud de Cieneguilla. Su programa
fué variado y mostró el avance de
los alumnos a au cargo en las dife-
rentes clases. La numerosa concu-
rrencia que asintió manifestó bu
complacencia y satisfacción en el
buen método del preceptor y en el
avance de los alumnos.
EN RESUMEN
Las escuelas cuyos preceptores
han mostrado mejor entusiasmo
y han hecho mejor progreso edu-
cacional con los alumnos a su
cargo, durante el presente térmi-
no, son los siguientes:
Pina, dist. No 14, Questa, Dist.
No. 7; Arroyo Hondo, dist. No. 6;
San Cristohal, dist. No. 36; Arro-
yo Seco, dist No 5; Llano, dist.
No. 8; Rio Pueblo dist. No. 10;'
Peñasco, Dist. No. 0; Los Vigi-- 1
F0LEY RlDNEYPlLlSideráa10 si no compra ahora
fcr rheumatism kidneys ano BLAooER Bond-McCartb- v Co.
Regreso de Nuestros
Legisladores
En la semana pasada regresaron
de Santa Fé, después de sesenta
dias de árduaa tareas, nuestros le-
gisladores Honorables Squire Hartt
Jr., Malaquias Martinez y A. B.
Trnjillo, cuyos caballeros probaron
una vez raáa su patriotismo y buen
interéa hácia sua constituyentes en
particular y al Estado en general,
pues las muchas leyes que anadie-ro- n
al código de leyes de Nuevo
México, de beneficio al estado en
general, son pruebas evidentes de
au patriotismo y buena fé.
Por supuesto, los legisladores de
un condado no constituyen una le
gislatura, y en muchos casos no se
pueden conseguir apropiaciones
para un condado si la mayoría
de los miembros que constituyen
la legislatura no las sancionan con
au voto, y en otros casos, como su-
cedió en el proyecto de ley introdu-
cido por estos caballeros y que fué
aprobado por ambas cámaraB legis-
lativas apropiando tres mil pesos
para la completa construcción del
nuevo camino entre Taos y Calien-te- ,
el gobernador no & aprobó, pro-
bando esto que nuestros legislado-
res hicieron lo posible para que el
condado de Taos participara algo
de los fondos públicos del estado,
pero que el gobernador, en su an-
tipatía a este condado, desaprobó
la ley.
Error y Apologia
Desde el momento en qué des-
pués de impreso nuestro número
12 del prejente mdsf vimos el
garrafal equívoco iue consta en la
página 4ta. columna segunda bajo
el encabezado do " i V las Escuelas;
nuestro suefio se ha ido y nuestro
corazón esta preftind mente apena-
do por tal error, pero que ha estado
muy lejos de nneatra intención y
por lo cual damos la apología que
sifué: con la intima convicción:o
primero de que las personas á que
Be hace mención en el aludido pá-
rrafo, son de todo nuestro merecido
y justo respeto por sua altas virtu-
des y acendrado celo para el cum-
plimiento de sus deberes religiosos
como los del magisterio que tan
bien y sabiamente han impartido
á la juventud en estos valles; y se-
gundo, por cumplir con nuestro
deber y caballerosidad de satisfacer
primeramente a tan amadas y res
petadas hermanas y luego al Nu-
meroso público lector de nueBtro
semanario (sea que, una n otra parte
hayan notado o nó, el error que la
méntámoí'y que motivó esta apo
logia) pero expliquemos: en la co-
lumna y párrafo citado se lee;
"Distrito No 1. En este distrito
escolar existen seis escuelas y
se encuontra al final de la cuarta
línea esta marca (?) la cual confor
me nuestro intento debe leerse co-
mo número (2) pero el correctór de
la prueba no se dió cuenta del enor.
me equivoco y así pasó a la prensa.
Perdonen los venerables hermanos
y el Bensato público.
Pues esa marca ea en órden nu-
mérico de las 6 escuelas.
En el mismo No 12 de este pe
riódico aparece un escritoque dice:
"In Meinoriam por Eaquipula Tru-jillo,- "
este encabesado debe leerse
asi:
"Por Esquipula Martinez " quien
es el autor del escrito e hijo del fi
nado francisco Martínez y Martí-
nez (Q. E- - D.) Conste
iLabrádóresOAíemcié ffi
Año y Buenos Precios por sus
PRODUCTOS DE UD.
que toda clase de Cereales, como Trigo, Maíz, Alverjon, Frijol, Avena, etc. están
altos como nunca antes visto en este pais, cuyos precios parece seguirán pa-
ra el abajo firmado, sugiere á los labradores de hacer buenas siembras en esta
desean adquirir buen dinero por sus productos. Yo deseo, por tal razón, ofre-
cer Labradores el más grande surtido de la mejor ferramenta de agricultura que jamas
la parte Norte de Nuevo Mexico.
uen
Siendo
en precios muy
1916, ahora,
primavera si
a los
ce ha visto eh
Mi surtido
mas grandes
en el mundo.
de cabalgata,
SEMILLAS
consiste de toda clase de Arados desde los mas chiquitos (Pony) hasta los
para un tiro y dos tiros, todos de la marca John Deere Plow Co., la mejor mar-
ca Ademas tenemos en mano Jairas, Jairas con cuchillos, Sembradoras. Ara-
dos toda esa maquinaria de la famosa marca John Deere.
TENEMOS TODA CLASE DE SEMILLAS FRESCAS PARA AGRICULTURA, HORTI-
CULTURA, HORTALIZAS Y JARDINES. LAS MEJORES SEMILLAS EN AMERICA
Antes de comprar en otro lugar pasen á investigar nuestro surtido y nuestros precios.
GERSON GUSDORF, Taos, Nuevo Mexico
A KEVJSTA DE TAU8
r
L.MMHM
Cordoba TfíAJfÍ3 HECHOS DE CARRAN-CLA-
EN FORMA DE"
DELANTAL. vvu a.d.
La 6 ,wa qu tc ui r .a XttioMpiwialil.H. Ftaata y púnela al neinria.ZINCK 4 CO., im IürMm .. CHICAGOResolución Us de , Condolencia Pasada!
por la Fraternidad de Nuejtro Padre
Jesus, Inc.
Ua Famoso Sabio
Ofrece Su Nuevo
Método Gratis
Todo lo Enfer-
mo y Débiles.
También Regala
un Libro Medici-
nal Ilustrado en
contingente de vecinos y parientesj por loa miembros de la Herman-
dad de N. P. J-- hasta deposi
tJ loa restos m l camposanto ca
tólico del lugar.
Deseamos aqni, dar un vot.i de
gracias á la Hermandad de tata
sección y á las demás personas que
nos acompañaron. .
Jose 13. Romero y M.
Teresita L. de Romero.
'
:
; BENIGNA SANCHEZ.
Ocate, N. M., Marzo 11, 1915.
Sr. Editor :
Sírvase dar cabida en su apre- -
Ltrfsí t (argfslouwansi
No sufra cargo nutKfB.
Molestias de la esp&ldn son prendas
libróse de Has. ,
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes son para riflones enfermos.
Para espaldas enfermas y débiles.
Muchos testimonios agradecidos para
probar lo que valen. ;
''Por varios años ufri de mi espalda
y riflones dlae Albino Ortega. Era mny
duro para mi haaer trabajo a' causa de
dolores en mis lomos y un movimiento
repentino me empeoraba Mi descanso
era perturbado por un frecuento deseo
de pasar las secreciones de los rifiones y
los pasajes eran escasoo y dolorosos.
Tes ti mo nios públicos dados por rente lo
El remedio renombrado Dr. F. Sohwe-er- s
de Chicago ba curado & tantas per-
sonas afligidas de las enfermedades
Riñónos y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Saugre Im-
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á fin dejlegar a aquellos que no tienen
TIENE UD. REUMATISMO? PUL'E-B-
EL LINIMENTO DE SLO.iN.
Si Ud. quiere alivio pronto y verdade-
ro contra reumatismo, haga e hace
mucha gente Cuando tenga un ataque
de reumatismo, báñese la parte afecta-
da ;on el Linimento ele Sioan. No ne-
cesita restregarlo solo aplique el lini-
mento. Este penetra admirablemente.
Se va al verdadero lugar de la enferme-
dad y quita el dolor pronto. Cóinpre
una botella de Linimento de Sloan por
25c. en cualquier botica y guárdelo en
bu hogar contra resfríos, coyunturas
lumbago, sciatica y enfenneda-- .
dós semejantes, Se le devuelve su di-
nero si Ud, no queda satisfecho, pero
casi siempre da alivio pronto. '
S Ir &
mWm w cal quien habian usado las Pildoras de facilidad de visitar a un buen médico,reparte ahora MIL Tratamientos de Kn-sa-Gratis & todos los que lo soliciten.
ciable semanario, que el dia i del
que jige dejó de existir en su re-
sidencia de Uallspeak, N. M., mi
querida madre Benigna Sanchez á
la edad de 80 anos, y victima de
Pídase éste tratamientu Gratis y el Li-
bro Medicinal, a The Nervisana Com-
pany, Depto. H 10-- 19 So Fifth Ave.,
Chicage, Uls.,-- U. S. A.
Ea un tratamiento del Hogar y tedauna enfermedad interior que le
Doan para los Ríñones con beneficio, me
iuducieron ó probarlas. Ilallá' alivio de
una vez y al tiempo do acabar una caja,
mi espalda era libre de dolor. Mis rí-
ñones son ahoru normales y me siendo
mejor err todo. TeDgo gran fá en las
pildoras de Doan para los Rir.ones.
Precio 5Cctg en las tiendas y boticas
No pregunte solamente por un remedio
para los riñonee-obte- nga las Pildoras
de Doan para los Riflones como lo hizo
el Sr. Ortega. Foster- - Milburn-Co.- , Props.
Buffalo, N. Y.
aura boio lo mas. iJeia para persona que sufra de algún mal causado
por errores de la juventud ó excesos,
Estamos vendiendo artículos
del tocador por precios muy re-
ducidos. Bond McCarthy Co.
sentir su muerte á dos hijos hoin
bres y una hija mujer y un sin nú- - puede ahora curarse en su propia casa,Este Tratamiento es asombrosamente
La popular tienda de Gerson Gus-do- rf
acaba de recibir un inmenso
surtido de trajes dfl carranclan demero de parientes y nietos. Su
' El día 16 de Marzo que rige'
Us 10 A. M. , sucumbió al sepul.
ero en au residencia de San Cristo-bal- ,
el venerable anciano T&oseiío
Don José Guadalupe Cordova, a la
edad de 8o aüos y seis meses.
La Fraternidad de Nuestro Pa
dre Jesus (lnc) del Centro de Taos
en Junta reunidos, pasaron las si
guientes resoluciones:
Por cuanto, la Divina Providen.
cia en sus altos designios ha decre-
tado, que nuestro eócio y hermano
Don JoBé Guadalupe Cordova, des-pue- s
de una larga y peno3a enfer-nieda-
fuese por su infinita volun-
tad llamado a mejor vida.
Por lo tanto, resuélvase que con
bu muerte sus hijos han perdido
un amoroso y bondadoso padre, la
comunidad un ciudadano útil y
pacifico y nuestra Fraternidad un
miembro fiel, constante y verdadero
por lo tanto: .
Resuélvase, además, por esta
comisión, que en nombre de la Fra-
ternidad ante dicha extendemos a
los afligidos hijos y demás deudos
nuestras sinceras simpatías de con.
dolencia, al paso que damos las
gracias a todas aquellas personas
que con tan buena volunaad nos
acompañaron hasta depositar tan
valiosos despojos en su última mo
rada cementerio de Nuestra Sefíora
de los Dolores en Arroyo Hondo
funeral tomó lugar el dia 5 del la famosa fábrica ''The Mina Tay
mismo, y deseamos dar un voto do
gracias á todas aquellas personas
quienes nos acompañaron en tan
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. Da todos tamaños y
anchuras.
v J. D. Morris
46-t- f. ... Manejador
fúnebre trance.
Respetuosamente,
David Guará.
Aviso de Cierre
de Administración
Aviso es por estas dado que por orden
de la Corte de Pruebas del condado de
Taos, N. M., la administración del esta-
do ó de loa bienes del finado Juan i!
Ortega, se cerrarían el próximo térmi-
no de dicha corte, siendo éste el primer
lunes de Mayo, 1915. -
Toda persona ó personas que tengan
objeciones í dicho cierre do administra-
ción, deberán presenlur sus razones anta
la dlcBa Corte de Pruebas en su térmi-
no arriba anotado. "
lü-1'- 1 ít. Elíseo Ortega.
lor" de la cual el Sr. Gusdorf es
único y exclusivo agente en .Taos.
Dichos trajes son en forma dé de-
lantal, tan cómodos como útiles pa-
ra todo trabajo de casa, para lavar
etc. Es una uueva invención de
trajes en gran moda en todas las
ciudades americanas. Hay de to-
dos colores y para señoras, señori-
tas y niñas; y sus precios son muy
reducidos. Hay de un peso el traje,
de $1.25; de gl, 50, de $2.00 y de
$2.50 los mejores. ' '
Es una venta especial que princi- -
eficaz, cura en casos de larga duración
y donde todo lo demás ha fallado. Es-
criba hoy mismo mencionando el mal
que le aflige á la dirección arriba indica
da y obtenga absolutamente GRATIS
un Tratamiento do Ensaye y el Libro
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que üo indique su contenido.
Venta doCusrdiania
-
Toda la propiedad que pertenece
a S. M. Felkina y á la Modem
Supply Uouse, está para venderse
en venta privada: Esta propiedad
cosaiste de nn par de yeguas, guar-
niciones y carruaje, 7 tones de za
cate empacado, 8U0 libras de avena,
muebles de casa, efectos de retra
tos, marcea de retratos, nociones,
etc.
F. COOMEU, Guardian 7 tf.
LA SALUD TRAE FELICIDAD
Sin salud es imposible el .verdadero A LA ESPOSA DEL HOGAR.
Señora, si su esposo es como muchos
regocijo; sin buena digestión ó intesti-
nos regulares no puede Ud. tener buena
salud. Para que abandona Ud. sua in
testinos y arriesga el estár enfermo y
adolorido? Ud, no tiene para que hacer
ésto. Tóme las Pildoras Vitales del Dr. pia hoy viernes.
King, por la noche y & la mañana s- - Vayan de una vez a la tienda d
guíente ua. tenara un iinre movimiento GERSON GUSDORF para-v- er esta
otros, el siempre esperara'quo Ud. cuide
su salud de Ud. y la de sus niños. To-
ses y resfríos son los mas comune8.de
éstos mules menores y pueden causar
eníerrueíludcs más seriase Un niño es
ihíU fauil pí-.r- contraer Cobre escarlatinaó dip'.oria, cuando tiene un resfrio. 81
Lii. pregiicía 8ier,;a do los méritos de
varios reíusdi'is que son recomendados
para toses y resfriop, Ud. hallará que
remedio de Chamberlain es el que goza
de múa alta estimación entre la gonte
que lo usa. s pronto y efectivo, agra
ior. AviidaAsu anetitn v distihn 'novedad en trajes hechos de señara- ra
del valor de Un peso. advt,Pruébelas ésta noche. adv.
ES POR NADA QUE HAGA UD.
EUEBZA GASTAR SU RESFRIO;
MEJOR IiO GASTARA El RESFRIO
A UD.
Miles están sufriendo Toses y resfríos
por dilación y negligencia. Para que se
expone Ud. á enfermedades mas serlas
por causa de abandonar su resfrio? Las
toses y resírios menoran su fuerza y vi-
talidad solo que las cure temprano. El
Nuevo Descubrimento del Dr. King es
lo que Ud. necesita La primer dosis
ayuda. íu caleza so limpia y Ud--, pue-
de respirar libremente y so sentirá mu-
cho mejor. Compre una botella y co-
mienzo i toumrla de una vez.
El que aüda enganchado en el j Toda clase do papel de e?cribir,
mal, en ninguna manera puede es- - carteras, lapices, magazines etc. en
perar que le vaga bien. la Botica Taoeefia.
JN. M.
Resuélvase, que una copia de
estas resoluciones sean entregadas
a LA REAISTA DE TAOS y 1
Bien Público para su inmediata
publicación y que otra copia sea
mandada a los afligidos deudos.
dable y suave para tomarse, que es lo
'(i:e desea cuando una medicina 6e
intenta para niSos. De venta por Hop-
kins it Manzanares advt.
Tendremos una vaita especial
en fclgunaa cosas en nuestra tienda
nn dia de cada seioana y darémoa
o por 1 y cheques eepeeialee, lúe
I Propio éh;tÍ)1UU p5V? Jefe' fm1 AL MES X hT &
OBITUARIO
El finado Don José Guadalupe
(Jordova nació en Arroyo Hondo
el du 13 da Diaiembre A. D. 1829.
Ddja pira sentir su muerte a tres
h'ijos hombres y una mujer, José
Toda orden per correo es inme
g nos por 100 votos por cada centa- -
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su Qrdeii
para remitir el paquete. Hop-
kins & Manzanares, adv.
i TUR HIRYP.nS CO., lC. tíIj Llrnrrnl lln(rlliiilurii y
Albutiilvriiuu, N. AI. O
ra vo en dichas enana.
Hopkins fíe Manzanares
Si IIJ. íta uanando rrirnoi
de 425.00 ora, por semana,
debe escribirme !y mismo.
Le poileinun ayudar a sanar
un eran sueldo y srr
pur medio il nu-
estro plan. 'I'raltajará ruan-
do dcüee, donde tjuiera,
siempre iciiíemlo diniTo ca
el bolsillo y el medio para
muulio sia mulcütia
Alt una.
SOLAMENTE
PRESTE ATENCION
A ESTO. Un operador
Q
ende San rraik'isco.
Dalio, Felipe, Santiago y Abelina,
todos ellos de apellido Cordova;
también a un hermano Don Ven-tur- a
Cordova.
Fué en vida un modelo de vir-
tudes, estimado y apreciado dé
cuantos lo conocieron y trataren en
vida. Su funeral fué una expresión
de la alta estimación en que fué
agraciado en vida, pues su funeral
y misa de cuerpo preeente en que
oficiaba el Rev Jose Giraud, dn
esta parroquia, fué uno de los fu-
nerala mus concurridos que jamá'
se hin vieto en el condado
siendo su fiineral y misa t.compa-
(.'ulifornia a Nueva York, posando en los mejores
Iiitcl;ií, viviendo como uti Caballero en todos ios
lucres que cstmo, y eanó mas de $10.00 moneda
en cada dia de trabajó. Otro. individuo
trab:tjó en el Carnaval y fiedlas, y cuando no habit
servido especial para hacer, tomaba camino liada
cti.il iuíer caite que te le ocurría y de cate modo
enrió íH.(H) moneda Americana por día. dura me
uieiCí y meses, tato imercua, no es aiiií
OFERTA ESPECIAL Necesitarnos dinero pronto y durante todo
el mes de Diciembre venderemos al COSTO
TODO NUESTRO INMENSO SURTIDO DE INVIERNO
kr-- mu MARAVILLOSA CAMARA DE RETRATAR, con la cual puedr IM. iistantanpamrn tcm yrt'id.ir rrtra'us en J';irji Piis;:i.i- y l'crr.itipim de once eütilon difcrni!f3. Tmld frmlfo cíjciiciac o ligativa cu uti nu mito y lito para ntrt-jia- at parroquiano. KXTRAOK DIN ARIA I N' l
acá 'J pur y It prtriiiviuiia una uanativ ja ilc HHt 5!U pir círiim. Tid rl inmulu sa
;.t. pur tatuó c.ui. euiA le Krvirá ir anuncio y tarnuirn le proporcidiiará mas trali;o dt otTvs.
aii;3pl-- i acumrafian aJn i.juipo, liabilitatidole empr.ar bacer dincru u la Utxada del ap.iratu.
Tanta confianza tenemos en nuestra oferta que incluimos cric is rn la enmara r.i eran 'urriilo
Tripule, l'uieia de revelar y material hulicietite para Itacer $lt reirán, tue np'rímiii!ati
ÍV.ie iiáru m is lirrmiKa, Cor tin dekeamua llamar su atención nie la cámara Itearú a nimios para emprnr
et imnedintamente y cn material para hacer una rraii catiant-i- el primer ha. 'Juemofl parroquiano ijire
ríos rstrilnii que lian nacido ílO.OU y liasta en una tarde, IVrihrtme lioy dia sin drtnrra ü'üuna ! r
prueba y en üumo .irrudo te eitvi:irr inmcdiat-iment- mi oferta especial que le preienrará el nei'octo cotí e; cal del
taiuríiou al mrS ESTA ES UNA OFERTA EXCEPCIONAL.
J. B FERRIS, Mgr. 623 West 43rd Street Depl. 815. Hueva York, E. U. L
fiado por más de'aeíscienlas perso
ñas.
s
Después del entierro, Dou José
Leon Moudragón dirigió la palabra
al numeroso contingente dando las
gracias á todos y dando su pésame
8a los dolientes, á lo nue eorrasnon
Sobretodos, Cutes, Sweaters, para
Señoras y Hombres, Vestidos de
lana para Caballeros, Ropa inte-
rior para Señoras y Caballeros, Za-
patos, Rdpá de yardaje, Sombre-
ros, etc. todo se venderá al costo.
dieron toaos ios tratemos con un
apretón de manos á los dolientes
A V'd. riilu'.iablements le interesará recibir los confejos del Doctor J. H. Dye,
quien (iea.cu toua su viüa al alivio de las penas y sulrinutntos ce las mujeres.
Kintruna mujer debe temer más a lo! dolores del fc:;o.
ti Doctor Uye, ha demostrado c;er.tihcamc?.ic i:e
no se üeDc tener mas temor a los doleré: ctl parto,
y nosotrot leñaremos mueno gusto en dcci.-.-c a
Vü. como evitarlos, absolutamente (K.-ii-
Después de muchos aüos de trabai asiduo, ex
periencia y estuiiio, el Doctor Vye pcríeccicr.i
el famoso remedio concciilo c;n el ccmtrr 2
COMPUESTO MITCHF.1XA. Ge;.- de
reputación mundial por tu ef'cacia en el úWio
de los dolores del parto, porque robucHce y
en serial de condolencia.
Demos trties Martinez,
Epin'erio Medina,
Santiago Ortega,
- Jo9é D. r,jyba,
Pedro A bila.
Francisco Mascarefias,
Manuel Arellauo,
Ensebio Duran,
' Comisión;4
VOLÓ AL CIELO.
Truchas, N. M., Marzo 17, Íí15.
Sr. Editor: '.
Dígnese cronicar en su valuable
REVISTA la muerte de mi hija
Maria Salome Romero, la que su-
cumbió el dia . 16 de Marzo
á las 7 A. M. á la tierna edad de
10 meseB y víctima de una terri-
ble fiebre que le duró siete dias.
Sus tiernos despojos fueron
ApnmnafiarlnR tanta An 1 velorio
lv-ii5- - 7 desarrolla la constitución peculiar de las nmicrrs
durante el periodo de einliarazo y durante el
No olviden esta Gran Venta y aprovechen
esta oportunidad ahora durante este mes,
todo debe ser vendido a cualquier precio.
Abarrotes y Comestibles también se venden en esta
venta con gran reducócin de precios. Ver es creer.
Lewis-Lów- e Go
THE PLAZA STORE
'cambio de vida," sin producir síntomas alarmanMl I c 9" tes y efecto desasrradables. Usando Vd. el COMI iViJBr
PUESTO MITCHELLA no sufrirá más de Ken cri
dad, Impaciencia, Melancolía, Dolores, Insomnios y Palpitaciones del Corszón,
todo lo cual es muy peculiar en estos períodos. Tenemos millares de testimonies
de mujeres de todo el mundo que están agradecidas, satisfechas y felice con el
uso del CUMrL ljbl U MIX UHtLLA.
OFERTA ESPECIAL: Esta "oferta especial" es por tiempo limitado y con
objeto de introducir el Compuesto Mkchella en ese país y darle una oportunidad
para que sin pérdida de tiempo pruebe este gran remedio. Al recibo de ('..00 oro
americano, le enviaremos por correo certificado, franco de porte, una caja de Com-
puesto Mitchella v un eiemplar en Español del libro portentoso del Dr. J. H. Dye
que dice "cómo dar a luz niños sanos y robustos sin temor a dolores y cómo llegar
a ser madre." Este libro contiene información muy interesante para las mujeres
que sufren. ' Islew Ivíleiiico,Escriba hoy mismo a: DR. J.H. DYE MEDICAL INSTITUTE,
502 Lewis Block, (EstibiwM. iiw Buffalo, N. Y., U. A.
cemo en el funeral por nn gran!
